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初期¨æμÄ教jIP‘弟子像変遷m軌跡
新 免 貢
〈紙〉˜読‚生活ih#多Nm受難者^`m日寿jn#R’}fzg™h
必要iJb^"今„\EfA‘ŠEj#qgrgm条文†公文書j対X‘無
関心jn#分厚C意味K蔵T’eC‘"\mŠEi„m˜RV‹Ge出X行
政†#CbTCm権威g称X‘者^`m#生活庶民m生LU}j対X‘XN
CK^C対話不能wm本能的i不信K#逆j見GiC文字f書J’eC‘m
fA‘（石牟礼道子『苦海浄土第三部 天m魚』#河出書房新社#2011年#
528頁）"
nWƒj―方法g問題設定―
自由主義的iŸ£μ像˜徹底的j批判V^福音派¨æμÄ教m理論的支柱
gVe知‹’‘ÓæïμÄï神学校教授«è³ßÜ・ÝŸ½¢ï（1881
1937年）fTG#近代世界K精魂˜込ƒe取Œ組™_史的Ÿ£μ探究˜
「人間m精神史jIP‘輝JVC一章｣1g評V^"確Jj欧米m~i‹Y•
K国jICe„学問的iŸ£μ研究m^ƒj膨大i作業K展開T’2#\m
成果g知見n#¨æμÄ教m実践活動m現場j従事X‘人々m行動j生JT
’eC‘_PfniN#¨æμÄ教界m各方面j„深C思想的影響˜及{V
eL^"
一方#Ÿ£μj対X‘関心m度合Cg比較Ve#Ÿ£μm弟子集団j関X
‘関心n決Ve高NniC"ÖÂéj関X‘優’^個別研究3nA‘„m
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m#弟子研究K盛™fA‘gn決Ve言GiC"VJV#Ÿ£μm弟子集団
n初期¨æμÄ教史J‹忘’去‹’eC‘•PfniN#諸資料jC“C“
i仕方f言及T’eC‘"初期¨æμÄ教m諸文献J‹弟子集団j関X‘言
及例˜Xxe拾C上Q#\’˜体系的j記述X‘Rgn#膨大i時間g£É
ç©ô˜要X‘途方„iC作業gi‘fA“E"
\Rf#本稿fn#正典四福音書˜含‚初期¨æμÄ教諸文献†一部m教
父m著作ihjIP‘弟子描写jn一定m弟子像K護教的・文学的仕掛Pg
Ve構築T’eC‘Rg#並rj#¨æμÄ教批判者^`m間fn否定的i
弟子像K思C描J’eC‘Rgj議論m焦点˜定ƒ‘RgjV^"T‹j#
»çÜôÅ資料j„言及V#Ÿ£μ理解˜ƒObe¨æμÄ教gâ¼à教g
m間f展開T’^激VC聖書解釈論争„紹介X‘"RmŠEj限定T’^枠
組~m範囲内jIP‘記述J‹f„見GeN‘mn#初期¨æμÄ教史m論
争的文脈#Xi•`#¨æμÄ教˜弁護X‘側g¨æμÄ教˜批判X‘側g
m論争#¨æμÄ教内部m意見対立#並rj#¨æμÄ教m典礼様式g信仰
表現m多様性fA‘"
本稿n#主要i手KJŒgVe©æ³›語辞書4 m編集†初期¨æμÄ教
史研究5 f知‹’‘ W. Ì¡›ôm論考「諸情報」（``Nachrichten''）j依拠
VeC‘K#可能i限Œ原資料j当^Œcc6#\m内容˜大幅j拡大V^
記述K試~‹’eC‘"W. Ì¡›ôm論考n#M. ×çï³áôm論考
「伝承m担C手gVem使徒集団」（``Die Apostel als Tr äager der ÄUber-
lieferung''）g共j#標準的i外典研究『新約聖書外典』7m「古代¨æμÄ
教伝承jIP‘使徒像」（Das Apostelbild in der Christlichen ÄUberlieferung）
gCE項目˜構成VeC‘"同研究n W. Ì¡›ôm死後j出版T’^K#
「諸情報」n W. Ì¡›ô本人m閲読˜経eC‘Rg˜ W. ³áÉôÝçÎ
ßôn冒頭m注f断beC‘"
近年#Æ«・ËÚÃœ文書8#Õçæï写本8502所収『Úæ›福音書』9#
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½ß¯μ写本所収『â¼福音書』10ihm¯ÓÄ語諸資料j関X‘分析K進
‚中f#初期¨æμÄ教史K論争史gVe再構築T’‘j至beC‘"Rm
Rg˜考慮X’o#同論考n#Ÿ£μm弟子集団j関X‘証拠資料K最新m
状態f紹介T’eC‘•PfniC"VJV#Ÿ£μm弟子j言及V^初期
¨æμÄ教文献諸資料˜広範囲j紹介VeC‘点f同論考n今iI価値KA
‘g言GŠE"
. 「十二弟子」gCE表象
1) 正典福音書m各弟子名簿jIP‘異同
Ÿ£μm弟子m数K文字通Œ「十二」fAb^gn到底考G‹’iC"\
m数˜確定X‘Rg自体K不可能fA‘g言ExLfA‘"「十二」gCE
数字K「Ÿμå£ç十二部族」˜模V^„mfA‘gCE一般的説明„#•
’•’m課題遂行jgben不十分fA‘"}^#聖書学習m便利i手引L
gVe一般信徒†牧師j活用T’eC‘『新共同訳聖書辞典』（新教出版社#
2001年#206207頁）m「使徒」gCE項目fn#「12m数nŸμå£çm
十二部族j関係X‘„mf#Ÿ£μn\’˜考Gj入’e#\’˜選o’^
„mg思•’‘」g述x‹’eC‘K#Rm説明n#â¼à教j取be代•
‘真mŸμå£ç#A‘Cn新VCŸμå£çfA‘gCEŸ£μ後m¨æ
μÄ教側m自己理解˜生前mŸ£μj遡‹ZeIŒ#時代錯誤m\VŒ˜免
’}C"‚V“#「十二」gCE数字j達X‘以前m段階˜考慮j入’‘g#
弟子m数n元来#不特定多数fAŒ#人物名†数K次第j規定T’eCb^
g見iXzEK適切fA“E"c}Œ#「弟子」n初ƒJ‹「弟子」fAb
^•PfniCg考G‹’‘"
R’j関Ven#çÅçÑ・ÒçÄÚïm分析K示唆的fA‘11"ÒçÄ
ÚïjŠ’o#『Úç¯jŠ‘福音書』（以下#Úç¯g略記）fn弟子^`
K一定m集団gVe語‹’eC‘K#名„無L信奉者^`#A‘Cn#Úç
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¯ 3 章20節†34節j描J’eC‘Ÿ£μm„gj集}be来^群衆†#Ÿ
£μ˜取Œ囲™fC^人々KŸ£μm弟子集団m原像˜反映TZeC‘g言
GiN„iC12"「群衆」j相当X‘©æ³›語m「¥ªéμ｣13n#同族語
m動詞「¥ªèŸï」（＝JL乱X）K示唆X‘ŠEj#平穏fniC状態
˜連想TZ#注13f言及V^二cm³æ›語訳ÂªμÄJ‹見e„#社会
的i身分m低T#取‘j足‹iC存在˜指V示X語f„A‘"Ÿ£μm„g
j集}Œ#Ÿ£μ˜取Œ囲™_人々m集}Œn#会員gVem適性˜吟味X
‘^ƒj#入会j際Ve一定m準備期間K設P‹’^ªÜåï教団mŠEj
厳格i入会条件jŠbe加入K限定T’^集団fniN14#出入Œ自由m共
鳴者^`m群’mŠEi„mfAb^mfniCJg想像T’‘"\’n#
上下関係˜超G#出会Cg離脱K繰Œ返T’^穏†Ji‹U‘群’fAb^
fA“E"様々i社会層KŸ£μj出会b^Rg˜伝GeC‘四福音書n#
\ECE事情˜反映TZeC‘g思•’‘"「弟子」gCE表象n#著者Ú
ç¯以前m伝承段階jfniN#\’ŠŒ„後j帰Z‹’‘xL枠組~fA
‘"Ÿ£μm「弟子集団」K徐々j拡大VeCN様子n#後述X‘ŠEj#
Ÿ£μg弟子gm出会CmLbJP˜共観福音書（Úç¯#Ú»Ÿ#ç¦）
gn異i‘仕方f描C^äËÉm記述J‹垣間見‘RgKfL‘"制度gV
em「十二使徒」構想K#\’ŠŒ„T‹j後m伝承段階j帰Z‹’‘Rg
n言E}f„iC"
「十二弟子」名簿n#以下j示XŠEj#共観福音書mCY’j„掲載T
’eC‘"^_V#各名簿n同一名簿fniN#微妙i綴Œm違C#言C回
Vm不一致K認ƒ‹’‘"
Úç¯ 3 章1319節13\VeŸ£μn山j上Œ#自分自身K望™fC^
者^`˜呼r寄Z‘"\Ve彼‹n彼m„gj来‘"14\Ve彼n十二人
˜立e#［彼‹jn使徒g名dP^］"\’n#彼‹K彼g共jC‘^ƒf
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AŒ#}^#彼‹˜派遣Ve宣教TZ#15\Ve諸霊˜追C出X権威˜持
^Z‘^ƒfA‘"16［\VeRm十二人˜立e^］"\Ve³ÞïjnÖ
ÂégCE名˜cP#17}^¸Õ¼Ÿm子à¯Òg#à¯Òm兄弟äË
É#彼‹jnØ›Éç®#Xi•`#雷m子gCE名˜cP^"18\Ve
›ïÃè#\VeÐæÙ#\VeÌçÄéÚŸ#\VeÚ»Ÿ#\VeÄ
Úμ#\Ve›çÍäm子à¯Ò#\Ve»¼Ÿ#\Ve熱心党m³Þ
ï#19\VeŸμ¦æ¥Ämâ¼"彼n}^Ÿ£μ˜裏切b^mfA‘"
Ú»Ÿ10章 14 節1\Ve#Ÿ£μn十二弟子˜呼r寄Ze#汚’^諸
霊j対X‘支配権˜彼‹j付与V^"\’n#\’‹˜追C出V#A‹ˆ
‘病苦#A‹ˆ‘病弱˜C†X^ƒfA‘"2\Ve#十二使徒m名n#次
mgIŒfA‘"}YÖÂég呼o’‘³Þïg彼m兄弟›ïÃè#\V
e¸Õ¼Ÿm子à¯Òg彼m兄弟äËÉ#3ÐæÙgÌçÄéÚŸ#ÄÚμ
g取税人Ú»Ÿ#›çÍäm子à¯Òg»¼Ÿ#4熱心党m³Þï#\Ve
Ÿ£μ˜裏切b^者f„A‘Ÿμ¦æ¥Âmâ¼"
ç¦ 6 章1216節12RmR“#Ÿ£μn祈‘^ƒj山w出e行L#夜˜
徹Ve神j祈beC^"13\Ve夜K明P‘g#Ÿ£μn彼m弟子^`˜
呼r寄Z#彼‹m中J‹十二人˜選r出V#彼‹jn}^使徒gCE名˜
付与V^"14³Þï#彼jnÖÂég„名dP^"\Ve彼m兄弟›ïÃ
è#\Veà¯ÒgäËÉ#\VeÐæÙ#\VeÌçÄéÚŸ#15\V
eÚ»Ÿ#\VeÄÚμ#\Ve›çÍäm子à¯Ò#\Ve熱心党g呼
o’‘³Þï#\Veà¯Òm子â¼#16\’J‹Ÿμ¦æ¥Ämâ¼"
Rmâ¼K裏切者gib^mfA‘"
Úç¯m場合#1415節m目的節（＝「\’n#彼‹K彼g共jC‘^ƒ
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fAŒ#}^#彼‹˜派遣Ve宣教TZ#\Ve諸霊˜追C出X権威˜持^
Z‘^ƒfA‘」"下線n筆者jŠ‘）f使用T’eC‘下線部m不定法†
仮定法m動詞KCY’„現在時制fA‘RgJ‹„示唆T’‘ŠEj#宣教
†諸霊追放j遣•T’‘弟子^`KŸ£μg共jAŒ続P‘RgK強調T’
eC‘"
Ú»Ÿ†ç¦m各名簿jn#\ECE文学的動機niC"前者m名簿j記
T’eC‘名前n#Úç¯m名簿m\’g一致VeC‘K#各名前n二人Y
c組jVe#接続詞 ``kai''（＝「\Ve」）fciCf記T’eC‘"後者
m弟子名簿fn#Úç¯†Ú»Ÿm各弟子名簿j記T’eC‘©æ³›語名
m「»¼Ÿ｣15―『使徒言行録』（以下#言行録g略記）5 章36節fn「Â
¡¼μ」―gn異i‘名前（「à¯Òm子â¼」）K見‹’‘"Rm名前n#
â¼m脱落˜前提jVe「十一人」m弟子^`m名前˜列挙V^言行録 1
章13節（＝「ÖÂé#\VeäËÉ#\Veà¯Ò#\Ve›ïÃè#Ð
æÙgÄÚμ#ÌçÄéÚŸgÚ»Ÿ#›çÍäm子à¯Ò#\Ve熱心党
m³Þï#\Veà¯Òm子â¼」）j„見‹’‘mf#著者ç¦K異i‘
名簿˜採用V^可能性„A‘16"â¼à学者äô¸Ñ・ªå¡μÆôn#
「à¯Òm子â¼」K本名f#「»¼Ÿ」}^n「èÌŸ¥μ」˜綽名gV#
名前K入’替•beC‘mn#Rm人物K成功˜収ƒiJb^^ƒJ#A‘
Cn#忘’去‹’^^ƒg推測X‘17"「»¼Ÿ」gCE名前n#二～三世
紀j遡‘『Ãèª・£èÀ・å¿Ìô』g呼o’‘»çÜôÅ資料j§æå
àmÔÒåŸ名gVe言及T’eC‘箇所KA‘18"Rm資料m成立年代
n#一～二世紀mÍèμ½ÆmåÏ^`（»ïÆŸôÜ）m時代j帰Z‹’
‘"^_V#Íèμ½ÆjIP‘©æ³›文化m影響˜考慮X’o19#Rm
©æ³›語名KåÏ資料j借用T’^可能性„排除fLiCfA“E"
「熱心党m³Þï」（Sim šon ho Kananaios）gCE名前n#多Nm学者^
`K指摘X‘ŠEj#「熱心党」˜意味X‘›åÜ語 ``Kanean'' j起源KA
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‘gT’‘"実際#ç¦m弟子名簿fn#R’K ``z šel šot šes'' g訳T’#「熱
心党g呼o’‘³Þï」g（Sim šon ho kaloumenos z šel šot šes）g表記T’eC
‘"
列挙T’eC‘名前†順番j関Ve„#若干m違CK認ƒ‹’‘"Úç¯
m名簿jIP‘側近«çôÓ内m名前m序列（ÖÂéäËÉà¯Ò›ï
Ãè）n#Ú»Ÿm名簿fn#兄弟単位f}gƒ‹’eC‘（³Þïg彼m
兄弟›ïÃè#\Ve¸Õ¼Ÿm子à¯Òg彼m兄弟äËÉ）"ç¦m名簿
jIP‘序列m順番nR’j従beC‘K#同W著者K書C^言行録fnÚ
ç¯jIP‘序列g同WfA‘"Úç¯m名簿jIP‘「Ú»Ÿ」g「ÄÚ
μ」m順番K#Ú»Ÿm名簿fn「ÄÚμ」g「Ú»Ÿ」gCE順番j変更
T’eC‘Rgj加Ge#後者fn「Ú»Ÿ」n「取税人」m肩書K付Ce
C‘"Ú»Ÿm著者K「十二人」m一人「Ú»Ÿ」˜取税人j仕立e上Q^
動機n容易j推測fL‘"Úç¯ 2 章14節n#èÏK「•’j従G」gm
Ÿ£μm招Lj答G#Ÿ£μj従b^Rg˜描CeC‘K#同 3 章1619節
m弟子名簿jn召命j答G^「èÏ」m名niN#「Ú»Ÿ」m名K記T’
eC‘"\Rf#Ÿ£μK取税人「èÏ」m家j招J’#宗教当局側J‹見
下T’eC^「罪人」^`†取税人^`g食事˜VeC‘Rg˜描C^Úç
¯ 2 章1317節˜模V^Ú»Ÿ 9 章 913節jICe#Ú»Ÿm著者n取税
人「èÏ」m名前˜「Ú»Ÿ」j変更V^"REVe#取税人Ú»ŸK仕立
e上Q‹’‘j至b^"
「裏切者」m烙印˜押T’eC‘「â¼」m人物像†裏切Œ行為j関Ve
n諸説紛紛AŒ#次項f詳VN取Œ上Q‘"
2) 謎j包}’^â¼
Ÿ£μ˜â¼à教当局j引L渡V^â¼m出身地j関Ven#「Ÿμ¦æ
¥Â（Iskari šot šes）」（Ú»Ÿ10章 4 節）g「Ÿμ¦æ¥Ä（Iskari šoth）」（Ú
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ç¯ 3 章19節#ç¦ 6 章16節）m二種類m綴ŒKA‘"前者n#後者˜©
æ³›語化V^„mfA‘"「Ÿμ¦æ¥Ä」K「人」˜意味X‘ÔÒåŸ
語m「Ÿô³á」（'âƒ ¾s）g「¬æäÄ」（Qeriyy âot）gm組~合•ZfA‘g
X‘i‹o#\’n#「¬æäÄ出身m人」gCE意j解X‘RgKfL‘"
£èÛà48章24節jICe列挙T’eC‘Þ›Òm東#死海東岸m地名m
一c「¬æ¥Â」gm関係KVoVo指摘T’eC‘"一方#『ä³á›記』
15章25節mÉ®Òm「¬æ¥Â・ÔÁéï」gm結rcL˜指摘X‘解釈
„A‘"CY’jZŠ#「¬æ¥Â」n#â¼àm南j位置VeIŒ#Ÿ£
μm弟子集団gciKŒmA‘§æåàJ‹遠N離’eC‘"「¬æäÄ出
身m人」説j立eo#「â¼」nŸ£μm斬新i教Gj惹J’e#遠N離’
^場所J‹Ÿ£μ運動j参入V^並外’^人物fAb^gCE想像„湧Ce
N‘K20#詳細n不明fA‘"
äËÉ 6 章71節（＝「Xi•`#彼n#Ÿμ¦æ¥Âm³Þïm子â¼
mRg˜言beC^mfA‘"Rm男n十二弟子m一人fAŒ#彼˜裏切“
EgVeC^"」）jIP‘「Ÿμ¦æ¥Â」m有力i異読jn#「¦æá¥ô
Äμ出身m」（四世紀起源m³ÆŸ写本ih）gA‘Rg„#「Ÿμ¦æ¥Â
mâ¼」}^n「Ÿμ¦æ¥Ämâ¼」＝「¦æ¥Â出身mâ¼」説˜裏付
P‘一cm証拠例gT’eC‘"T‹j#äËÉ12章 4 節#13章 2 節#26
節#14章22節jICe#Õ²写本n#「Ÿμ¦æ¥Â」fniN#「¦æá
¥ôÄμ」gCE読~˜採用VeC‘"
「Ÿμ¦æ¥Â」j関Ven#他j„異i‘解釈KAŒ#「ÆÀÝà³」
「皮袋」「刺客」「嘘cL」「赤~KJb^表情」「染物師」ihm意味K推測
T’eC‘21"
「¦æá¥ôÄμ」（karu šotos）g書L記V^写字生n#「ÆÀÝà³」˜
意味X‘ ``karu šotis'' ˜念頭j置CeC^gX‘g#「Ÿμ¦æ¥Âmâ¼」
n「ÆÀÝà³mA‘町出身者」m意味j解X‘Rg„fL‘"戦前ÅŸÀ
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m神学者«μ»Ñ・¼ôçÚïn#「Ÿμ¦æ¥Â」gCE言C方n›åÜ
語m語法gVen一般的i言C方fAb^j„JJ•‹Y#\m意味K福音
書記者jgbe不明fAb^J‹#訳T’iC}}fAb^g推測X‘22"
確Jj#「¬Ñš」（äËÉ 1 章42節）†「Ø›Éç®」（Úç¯ 3 章17節）
ihgCb^他m弟子^`m名前g違be#「Ÿμ¦æ¥Âmâ¼」A‘C
n「Ÿμ¦æ¥Ämâ¼」m場合#名前m説明KiC"
「皮袋」説n#``Iskari šoth'' }^n ``Iskari šot šes'' ˜#»çÜôÅf「革袋」
˜意味X‘ ```isqortiya'' g結rcP‘23"R’n「革製m外套」˜意味X‘
åÂï語（scortea）J‹m借用語fA‘"Rm説n#革袋j金K入’‹’#
\’˜外套j縫C付Peâ¼K携帯VeC^gCE想像˜生~_X"Rm説
n#â¼K「袋（glossokomon）˜持beC^」g描写VeC‘äËÉ12章
6 節˜想起TZ‘K#言語上äËÉ12章 6 節gn無関係fA‘"
「刺客」説n#``Iskari šoth'' }^n ``Iskari šot šes'' ˜#「刺客」˜意味X‘å
Âï語（sicarius）―``sica'' n「短剣」˜意味X‘―J‹m借用語fA
‘©æ³›語m ``sikarios'' g結rcP‘"Rm ``sikarios'' gCE単語n#
言行録21章38節（＝「\’fn#I前R\n#暴動˜起Ve四千人m刺客
˜引L連’e荒野w連’出V^RmAC_m£´ÓÄ人fniCmJ」）j
見‹’‘"Rm箇所j関連X‘証拠例gVe#戦記（II.13.3 以下)24†古代
誌（XX.8.6)25˜挙Q‘RgKfL‘"R’‹m記録jŠ’o#刺客集団n
短剣˜外套j忍oZ#群衆j紛’込™f政敵^`˜倒V#助P˜求ƒ‘tŒ
˜V^"例m£´ÓÄ人n自‹預言者fA‘g宣言V#多Nm信奉者集団˜
結集V#¥æôÒ山j引L連’#自分K命令X’o£ç±èÜm城壁K崩壊
X‘Rg˜約束V^"彼m勢力n総督Ñ¢æ¿ªμm攻撃˜受P#彼自身n
£´ÓÄj逃’^g言•’eC‘26"「Ÿμ¦æ¥Â」}^n「Ÿμ¦æ¥
Ä」K上述m類m暴動j関与V^刺客˜意味X‘i‹o#当時m歴史状況g
結rcC^刺客â¼mŸÝô´K膨’上K‘"VJV# ``sicarius'' †
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``sikarios'' m長母音―``si-'' m ``i''―˜hEVe„落gX•PjnCJ
iCmf#``Iskari šoth'' }^n ``Iskari šot šes'' ˜ ``sicarius'' g結rcP‘mn
言語学上無理KA‘fA“E"
›Ýæ¦m聖書学者½ßôç¶・ÄôèŸ（18631956年）K開陳X‘
「嘘cL」説jŠ’o#「Ÿμ¦æ¥Â」n#「偽Œ」˜意味X‘›åÜ語
（`` ¾seqar'' `` ¾siqra''）#A‘Cn³æ›語m `` ¾siqr âa'' j由来X‘27"â¼m裏切
Œ話KÍèμ½Æf広}‘jc’e#発音V†XCŠEj母音m語頭音K添
加T’e「Ÿ¢Ñ¼・Ÿ³á¦çàô」#Xi•`#「不実mâ¼」gCE言
C方˜人々n軽蔑˜込ƒe繰Œ返V使用X‘ŠEjiŒ#RECE言C方K
残beCb^gCE•PfA‘"Rm説n#二cm子音K続N場合#母音˜
語頭韻gVe添加X‘方K二J国語使用mÍèμ½Æm原始教団jgbe発
音V†XJb^fA“EgCE事情˜考慮j入’eC‘K28#推測m域˜出
iC"
Ö³¿»訳#Ëçªè›訳（六世紀）#³ÆŸ写本³æ›語ÂªμÄm各
³æ›語訳fn#ç¦22章 3 節gäËÉ 6 章71節jICe「Ÿμ¦æâô
»ô」gCE読~˜採用VeC‘五世紀初期mªèÄÇ›写本m³æ›語訳
ÂªμÄgn違be#一貫Ve「μ¦æâô»ô」gCE読~˜採用VeC
‘点n見逃ZiC29"}^#ªèÄÇ›写本˜除N上記m³æ›語諸訳f
n#「裏切‘者」j対Ve「引L渡X」˜意味X‘動詞（³áèÜ）j由来
X‘語˜当eeC‘30"Rm「引L渡X」gCE語自体#初ƒJ‹否定的i
意味K含}’eC‘•PfniC"
「赤~KJb^表情」説n#›åÏ›語m語幹 `` ¾sqr'' g結rcP‘解釈f
A‘"\’K馬j関Ve使用T’‘場合jn赤~KJb^褐色˜#人j関V
e使用T’‘場合jn赤‹顔˜意味X‘31"³æ›語m ``sqarta'' K「赤C
塗料」˜意味X‘Rg„留意XxLfA“E32"ÍçÛå出土m嵌石j刻印
T’^固有名詞 ``'SQRA'' g ``' ½SQRA'' m語幹 ``saqar'' n#›åÜ語fn
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「赤N塗‘」「赤C塗料f印˜cP‘」˜意味X‘33"
「染物師」説n#³æ›語m語幹 ``sqr'' J‹#R’˜赤N染ƒ‘意j解X
‘34"Rm説jŠ’o#åÏ・äËÆï・Õï・²¿¦Ÿm甥f#第一次â
¼à戦争時（約6670年）m短剣所持m暗殺者集団³¦æ派m指導者›Ì・
±¿¦å（『©¿ÂŸï』56a)35„Ÿμ¦æ¥Âmâ¼„「染物師」gCE
Rgji‘"VJV#â¼K染物師m仕事˜VeC^mfA’o#\ECE
趣旨m説明K各弟子名簿jAbe„ŠT\Ei„mfA‘"
中世fnâ¼m髪m毛†顎髭K赤C色f描J’eC‘K#\mRg˜確認
fL‘mn九世紀}fg言•’eC‘"六世紀初期j遡‘Þ²Ÿª画fn#
â¼n黒髪g黒qQf描J’eC‘g指摘T’eC‘"\’ˆG#上述m›
åÜ語#³æ›語#›åÏ›語m各語幹J‹引L出T’‘意味合C―
「赤~KJb^表情」「赤C塗料」「赤N塗‘」ih―K#中世mâ¼像j
影響˜与G^JhEJn定JfniC"â¼m髪m毛†顎髭K赤C色f描J
’eC‘Rgj関Ve#紋章学m専門家Û³¢ç・ÍμÄ éôn#地獄m
劫火˜思•Z‘「赤」g結rcCe「赤」K裏切Œm象徴gT’^g指摘X
‘36"
T‹j最近#``sqr'' j「息c}‘状態」「締ƒcP‘„m」gCE意味˜
読~取‘新^i‘説„提唱T’eC‘37"VJV#「Ÿμ¦æ¥Â」}^n
「Ÿμ¦æ¥Ä」K「息c}‘状態」「締ƒcP‘„m」g関係KA‘i‹o#
â¼˜弟子名簿j記載X‘場合#「Rmâ¼K縊死V^mfA‘」gCE類
m説明KAbe„CCnYfA‘"â¼m縊死˜伝GeC‘mn#Ú»Ÿ_
PfA‘RgJ‹見e„#Rm説jn無理KA‘"\„\„他m正典福音書
j言及例miCâ¼m縊死m事実性˜立証X‘RgnfLiC"
以上概観V^ŠEj#「Ÿμ¦æ¥Â」}^n「Ÿμ¦æ¥Ä」gCE名
前m語源n今iI納得mCN説明nfLeCiCmK実情fA‘"
確Jj#裏切Œ行為自体nŸ£μ集団m中j発生Ve„奇妙fniCK#
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最近m北米圏m有力i学者^`38m間fn#「â¼m裏切Œ」˜lc造gX
‘見解„見‹’‘"七十人訳『Ÿ²à書』（以下#Ÿ²àg略記）53章j描
J’‘「苦難m僕」j基dCe#Ÿ£μmRgK「主n•’•’m諸々m罪
j彼˜引L渡V^」（53章 6 節)39g解釈T’#Ÿ£μ˜引L渡X役割Kâ¼
j帰Z‹’^可能性„否定VL’iC"^gGo#ÅÛÇª・ªé¿±ï
n#â¼nŸ£μ˜裏切b^Rgm歴史性˜認ƒcc„#彼n「十二人」j
属VeCiJb^g主張X‘"gCEmn#「十二人」n#â¼à教m古C
Ÿμå£ç十二部族˜模V^新VC¨æμÄ教m「十二族長」m象徴的編成
_J‹fA‘40"ÌôÄï・Ú¿ªnRmÅÛÇª・ªé¿±ï説˜T‹j
徹底TZe#â¼jŠ‘Ÿ£μm「引渡V」行為K創作fA‘g主張X‘41"
Úç¯m著者n#「引渡V」mÞ½ôÑ˜Ÿ£μj_PfniN（14章41節#
15章 1 節#15節）#Ÿ£μm死後jIP‘弟子^`j„適用V（13章 9 節#
11節）#両者m運命m類比˜意図VeC‘"}^#Úç¯13章12節K示唆X
‘ŠEj（＝「}^兄弟n兄弟˜#父n子˜#死j至‹Z‘^ƒj引L渡V#
子^`n親^`j向Jbe反抗V#彼‹j死˜„^‹XfA“E」）#Ÿ£μ
m死後˜生L‘現実m共同体内fn離反#背教#裏切Œihm深刻i事態K
発生V^fA“E"同W文脈j置J’eC‘Úç¯13章 9 節jn#â¼à
教m会堂f打`叩J’‘経験K反映T’eC‘mf#著者Úç¯m構想jI
Cen外部m敵対者m中j「â¼à人」K含}’eC‘"R’‹m箇所fn#
Rm敵対X‘「â¼à人」K離反者†背教者†裏切者ih˜含‚内部m敵対
者mŸÝô´g„重ibeC‘g読ƒiN„iC42"\EfA‘i‹o#
「â¼à人」˜連想TZ‘「â¼」i‘人名˜用Ce#裏切者「â¼」K作
Œ上Q‹’^J„V’iC"要X‘j#「â¼m裏切Œ」˜lc造gX‘見
解n#「â¼à人」Kμ¬ôÓ°ôÄj仕立e上Q‹’^gX‘立場j立c"
初期¨æμÄ教m再構築˜活発j試~eL^£èôÈ・Öô®çμ†¦è
ï・¨ï«„#ÅÛÇª・ªé¿±ï†ÌôÄï・Ú¿ªm仮説˜t}G#
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創作説j傾CeC‘43"RECE大胆i仮説K生}’‘背景jn#â¼à教
†â¼à人˜意識X‘学問的iŸÃ¥é©ôK絡™fC‘J„V’iCK#
Ÿμ¦æ¥Â}^nŸμ¦æ¥Ämâ¼j関X‘証拠資料K極ƒe乏VCg
CE事情KA‘"VJV#â¼問題n#『â¼福音書』˜ƒO‘議論44g共
j#¨æμÄ教m諸起源j関X‘研究m方向j一石˜投WeC‘g言G‘"
CY’jZŠ#新約聖書m四福音書jICen#裏切Œ行為n一様j「â
¼」i‘人物j帰Z‹’eC‘K#「皆Ÿ£μ˜捨ee逃Q^」（Úç¯14
章50節）g伝G‹’eC‘以上#裏切b^mnâ¼_PfniC"T‹j#
上記三名簿jIP‘「â¼」j付P‹’eC‘説明jn微妙i差異K認ƒ‹
’‘"Úç¯ 3 章19節fn「}^彼（＝Ÿ£μ）˜裏切b^mfA‘」
（hos kai pared šoken auton）#Ú»Ÿ10章 4 節fn「彼（＝Ÿ£μ）˜裏切b
^者f„A‘」（ho kai paradous auton）#ç¦ 6 章16節fn「裏切者gib
^」（egeneto prodot šes）g記T’eC‘K#時代˜経‘jc’e#「裏切者
â¼」mŸÝô´K固定化T’#類型化T’eC‘RgK看取T’‘"「裏
切b^」「引L渡V^」gCE文章表現K「引L渡X者」「裏切者」g端的i
名詞表現j変G‹’‘RgjŠŒ#â¼n「裏切者」gCE範疇j組~込}
’#\m烙印˜押T’続P‘Rgjib^"äËÉfn#â¼KŸ£μ˜引
L渡X役割˜担beC‘_PfniN#捧Q‹’^金˜着服X‘「盗人」
（klept šes）g}f評T’eC‘（12章 6 節）"â¼m最後jcCen#Úç
¯jn一切言及KiN#Ú»Ÿfn縊死V^g伝G‹’eC‘（27章 5
節）"ç¦j„â¼m最後jcCe言及niC„mm#同W著者jŠ‘言行
録（1 章18節）fn#転落死V#腹K裂Pe悲惨i最期˜遂QeC‘"使徒
教父文書j収ƒ‹’eC‘二世紀前半成立m『ÍÐ›μ断片』（3)45fn#
「不信仰m重大i典型例」（mega asebeias hupodeigma）gVeâ¼m最期
n#原形˜ghƒiCzh体K膨’上KŒ#¡´虫K湧C^g}f描写T’
eC‘"歴史的â¼j}c•‘謎n深}‘oJŒfA‘"
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3) 「再会」（1. 5562）『偽ªèÝïμ文書』
上記m共観福音書mCY’m名簿jICe„#ÖÂém名K筆頭者gVe
記載T’eC‘"VJV#複雑i成立史ˆGj年代˜決定V難C『偽ªèÝ
ïμ文書』m「再会」（1.5562)46fn#事情n異i‘"\Rfn#十二弟
子Kâ¼à教指導層g±Úæ›人˜相手j議論VeC‘場面K描J’eC
‘"以下m箇所n#神学的思想j関Ve言Go#Í¡é的傾向ŠŒ„â¼à
人¨æμÄ教色K強N反映T’eC‘部分fA‘g言GŠE"
^gGo#罪m赦Vm^ƒj神J‹与G‹’^犠牲m儀式˜C“C“i頌
詞f称G‘大祭司K#犠牲gn相C’iC„mgVe導入T’^Ÿ£μm洗
礼˜非難V^際#Ú»Ÿn次mŠEj反論V^"洗礼˜受P‘gR“}fC
JiP’o天m国˜取Œ上Q‹’‘"VJV#^gG善LCm`g正直i性
質gCE特権jŠbe力dP‹’ŠEg„#死者m復活m際#危険jT‹T
’iC•PfniC"
ÖÂém兄弟›ïÃèn#死者K復活X‘g考G‘mn誤ŒgX‘±Å¦
Ÿ派m者g議論Ve#死者m復活n信仰j関•‘最„確実i事柄fAŒ#
Þô·K到来˜予言V^真m預言者i‘者（Ÿ£μ）m教Gj一致X‘g反
論V^"
礼拝場所˜£è±èÜfniN®æ´Ü山j定ƒ#Ÿ£μnÞô·K到来
˜予言V^預言者fniN#死者m復活„iCg主張X‘A‘±Úæ›人j
対Ve#¸Õ¼Ÿm息子^`#Xi•`#à¯ÒgäËÉn激VN応酬V
^"à¯Òn死者m復活˜論W#äËÉn#Þô·KV‘V˜行b^ŠEj
Ÿ£μ„V‘V˜行b^以上#Ÿ£μnÞô·m予言通Œ来‘xL者fA‘
Rg˜論証V^"
Ÿ£μn預言者gVefniN魔術師gVeV‘V˜行b^g律法学者m
一人K叫ug#ÐæÙn真剣j相対V^"Ÿ£μKâ¼àfV‘Vg不思議
˜行b^ŠEjÞô·n£´ÓÄf\’‹˜行C#Ÿ£μj関Ve言•’e
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C‘RgnÞô·j関Ve„言•’eC‘gÐæÙn指摘V^"
Ñšæ±Ÿ派m一人KÐæÙ˜^Viƒ#Ÿ£μ˜Þô·g同等j置Ce
C‘g言Eg#ÌçÄéÚŸn#Ÿ£μnÞô·g同等fA‘hR“JÞô
·ŠŒ„大Ci‘者fA‘g大胆j論W^"gCEmn#Þô·nŸ£μg
同様j一人m預言者fAb^K#Ÿ£μmŠEj¨æμÄfniJb^J‹
fA‘"
›çÍäm子à¯Òn#預言者^`KŸ£μjcCe予言V^gCEŠŒ
„¨æμÄK彼‹jcCe証言V^KˆGj•’•’nŸ£μj信˜置Ng
論証V^"¨æμÄm現臨g到来n#彼‹K真m預言者^`fA‘Rg˜証
明VeC‘"証言gCE„mn#ŠŒ優’^者KŠŒ劣beC‘者j対Ve
行EmfAbe#\m逆fniC"
èÌŸ¥μn#Ÿ£μK打`qVK’eC‘者^`˜慰ƒ#病ƒ‘者^`
˜癒V#貧VC者^`˜助P#神j由来X‘教Gm数々˜説L#A’_Pm
善LRg˜行b^j„JJ•‹Y#Ÿ£μ˜信WeCiCRg˜激VN非難
V^"
äËÉm弟子集団m一人n#Ÿ£μfniNäËÉR\K¨æμÄfA‘
g主張V^"äËÉnXxem人間†預言者^`ŠŒ„偉大fA‘gŸ£μ
自身K宣言VeIŒ#äËÉnÞô·ŠŒ„#\VeŸ£μŠŒ„偉大fA
‘g論W^"RmŠEjäËÉKXxem者ŠŒ„偉大fA‘i‹o#äË
ÉK¨æμÄj他i‹iC"RECE論法j対Ve#熱心党m³Þïn次m
ŠEj反論V^"äËÉnXxem預言者^`†#女^`J‹生}’^Xx
em者ŠŒ„偉大fA‘K#「人m子」（Ÿ£μ）ŠŒ偉大imfniC"Ÿ
£μn¨æμÄfA‘K#äËÉn一人m預言者jXMiC"先駆者g彼m
先駆者gm間j大Li違CKA‘mg同様#Ÿ£μgäËÉgm間j„大L
i違CKA‘"律法˜付与X‘者（Ÿ£μ）g律法˜守‘者（äËÉ）gm
間j„大Li違CKA‘"
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â¼m代•Œj使徒gib^Ú¿Âœàg„呼o’‘ÌçÆÌ―「Ì
ç±Ì」g読‚xLJ―n#Ÿ£μmRg˜悪VU}j言ExLfni
Cg勧告V^"Ÿ£μ˜知‹Y#疑E者jgbeTG#Ÿ£μ˜憎‚ŠŒ愛
X‘zEK正VCJ‹fA‘"gCEmn#神n愛jn報C#憎V~jn罰
˜加G‘J‹fA‘"Ÿ£μnâ¼à人m肉体˜帯r#â¼à人m間j生}
’^gCE事実\m„mmˆGj#•’•’nŸ£μwm愛j駆Œ立e‹’
‘"
貧VC人^`˜祝福V#Rm世的i報C˜約束X‘ihgCb^Ÿ£μm
教Gj¦àÍK異議˜唱G‘g#\m異議申V立enc}‹iCgÄÚμK
反論V^"¦àÍm信W‘預言者^`n„bg多NmRg˜教G^K#R’
‹mRgKhECE仕方f起R‘Jn明‹JjViJb^"VJV#Ÿ£μ
nR’‹mRgm意味˜指V示V^"
¦àÍn#今後¨æμÄ・Ÿ£μ˜宣x伝G‘Rg˜慎‚ŠEjÖÂéj
言CcP^"\’n#身m破滅˜招L#自‹˜欺L#\Ve他m者^`˜„
欺NRgmiCŠEjgCE警告g非難K込ƒ‹’eC^"T‹j¦àÍ
n#漁師f田舎者fAŒ#教育˜受PeCiCÖÂéK大胆j„教師m職務
˜引L受PeC‘Rg˜無礼_g告発V^"\’j対Ve#ÖÂén次mŠ
Ej反論V^"自分K¨æμÄ˜律法m教師gVe受P入’eC‘J‹gC
be„#Ÿ£μK¨æμÄfiCi‹o#Tzhm危険niC"VJV#R
mŸ£μK}TVN¨æμÄ\m„mfA‘i‹o#¦àÍng™f„iC
危険jT‹T’‘Rgji‘"到来V^方˜自分n信WeC‘"漁師f田舎
者fAŒ#教育˜受PeCiC自分K賢C長老^`ŠŒ„理解力KA‘gX
‘g#¦àÍm心胆˜寒J‹Vƒ‘nYfA‘"ijzhJm学識˜„be
疑義˜nT~#学識A‘賢者^`˜説L伏Z‘i‹o#\m力n長C学的訓
練m積~重ljŠ‘„mfAŒ#神m力jŠ‘„mfniCfA“E"VJ
V#学的訓練˜受PeCiC者^`K賢者^`˜説得V#議論j打`勝ci
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‹o#\’K神m意志g賜物jŠ‘„mfA‘RgK•J“E"
Rm場面fn#Ú»Ÿ#›ïÃè#à¯ÒgäËÉ#ÐæÙ#ÌçÄéÚ
Ÿ#›çÍäm子à¯Ò#èÌŸ¥μ#熱心党³Þï#Ú¿Âœàg„呼o
’‘ÌçÆÌ（Ìç±Ì）#ÄÚμm順j各弟子m名K挙Q‹’#ÖÂé
K十二弟子m最後m論者gVe登場VeC‘"議論m相手n#祭司#±Å¦
Ÿ派#±Úæ›人#律法学者#Ñšæ±Ÿ派#äËÉ集団ihfA‘"R’
‹m議論m相手n四福音書m随所j登場VeIŒ#Rm場面K#言行録„含
ƒe#主gVe四福音書J‹広範囲j素材˜得eC‘Rgn確JfA“E"
}^#四福音書j描写T’eC‘Ÿ£μg論敵^`gm†Œ取ŒK#弟子^
`g論敵^`gm対話j転換T’eC‘gCE印象˜受P‘"VJ„#\m
転換n形式的i役割転換fniN#A‘一定m神学的議論m積~重lK窺G
‘"gCEmn#死者m復活#聖i‘£ç±èÜ#天m国#Ÿ£μK¨æμ
ÄfA‘Rgj関X‘議論˜総括X‘際（1.63）#ÖÂén#聖霊jŠ‘以
外j救Cm道niCRg#父#子#聖霊#洗礼#主¨æμÄm聖餐#神gm
和解ihgCb^神学的考察˜開陳VeC‘J‹fA‘"千m祭壇j灯Œ˜
g„Ve„神gm和解n不可能fA‘gCEÖÂém主張n#Rm場面jI
P‘議論K¨æμÄ教内部jgh}‹Y#â¼à教j対X‘論争的性格˜反
映VeC‘g考G‹’‘"V^Kbe#ÖÂéK十二弟子m最後m論者gV
e登場VeCe„#弟子集団jIP‘ÖÂém指導者的地位K引L下Q‹’
eC‘•PfniN#彼nC•ˆ‘取ŒgVe議論˜仕切beC‘g言GŠ
E"
4) 「十二」wmR_•Œ
復活mŸ£μm顕現˜体験V^g伝承T’eC‘者^`m順序jICe#
「¬Ñš」j次O第二番目m顕現体験者gVe#Í¡én『¯æïÄ人wm
第一m手紙』（以下#第一¯æïÄg略記）15章 5 節jICe「十二人（Åô
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Ã¦)｣47j言及VeC‘"第五番目m顕現体験者gVe挙Q‹’eC‘「X
xem使徒^`（×Ÿ・›ÙμÄéŸ）」（同15章 7 節）m人数n不明fA
‘"R’n#「十二人」ŠŒn拡大T’^集団fA‘g思•’‘K#伝道j
派遣T’^者^`˜漠然g指VeC‘mfniN#JiŒ限定T’^Ÿ£μ
m内輪m弟子集団fAb^gËïμ・æôÀÚïn例m古典的注解書jIC
e推定X‘"\mRgn#第四番目m顕現体験者gVe挙Q‹’eC‘「à
¯Ò」j関Ve#Í¡éK「主m兄弟à¯Ò以外jn#使徒^`m他m者j
n会•iJb^」（『§åÂà人wm手紙』1 章19節）g述x#「柱gVe目
T’eC‘à¯Òg¬ÑšgäËÉ」（同 2 章 9 節）gCE言C回V˜使用
VeC‘RgJ‹„裏付P‹’‘fA“E48"
一方#教会史家¦Ÿ²æ›m£¡·Ï¥μ（260頃339年）n#『教会史』
（1.12)49jICe#Í¡é同様#C•ˆ‘「十二使徒」ji‹b^使徒^`
K多数C^g記述V#}^#ç¦10章 1 節m「七十人弟子」j関連Ve#
具体的i名簿n存在ViC„mm#Í¡ém同行者「ÌçÆÌ」#第一¯æ
ïÄm共同発信人「¹μÂÉ」#â¼m代•Œj補充T’^「Ú¿Âœà」#
籤j外’^「Ìç±Ì」ihK「七十人弟子」m中j含}’‘gX‘"
\’f„†nŒ#Rm「十二」gCE数字m方K\m後長N記憶T’#Ÿ
£μ復活後m描写jICe„諸資料f堅持T’eC‘g言G‘"確Jj#新
約聖書jn#â¼m脱落gm関連f「十一人」（ÔïÃ¦）K正確j言及T
’eC‘箇所50„A‘"}^#三世紀成立gT’‘『ÄÚμ行伝』mŠEj#
「ÖÂég呼o’‘³Þïg\m兄弟›ïÃè#¸Õ¼Ÿm子à¯Òg\m
兄弟äËÉ#ÐæÙgÌçÄéÚŸ#ÄÚμg取税人Ú»Ÿ#›çÍäm子
à¯Òg熱心党m³Þï#à¯Òm子â¼」（1 章)51gCE「十一人」m弟
子名簿˜掲載VeC‘外典文書„A‘"R’jcCe#W. Ì¡›ôn#言
行録 1 章13節m弟子名簿˜実質的j繰Œ返VeC‘gVeC‘K#\’n
事実j反VeC‘"『ÄÚμ行伝』m弟子名簿n#hE見e„#他m上述m
( 19 )
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弟子名簿g比較Ve#Ú»Ÿ10章 24 節j近Cg言•iP’oi‹iC"
VJV#以下述x‘ŠEj#外典諸文書†諸教父m作品ihm多Nm諸資料
fn「十二」gCE数字n忠実j守‹’eC‘"
^gGo#Ÿ£μm受難g復活˜描C^二世紀成立m外典文書『ÖÂé福
音書』（59）fn#§æåà湖畔jIP‘復活mŸ£μm顕現m場面f#
「\Ve#•’•’主m十二弟子n#泣L叫r#悲嘆jN’^"\Ve#各
人n#起b^事mˆGj悲嘆j暮’iK‹#解散Ve自分m家j行b^｣52
gCE一文KA‘"
次j#最終的jn二世紀成立gT’#類型的jn黙示文学j属X‘外典文
書『預言者Ÿ²àm殉教g昇天』mCNcJm箇所fn#文脈上#欠員K一
人生We「十一人」gi‘xLgR“f#「十二」gCE数字m}}fA‘"
実際#『預言者Ÿ²àm殉教g昇天』3 章17節fn「愛T’eC‘者K彼‹
m肩j坐be出e来e#彼m十二弟子˜送Œ出X」g述x‹’eC‘"R’
n#¨æμÄK天使^`˜従Ge再臨X‘際j「十二弟子」˜派遣X‘gC
E場面˜描CeC‘53"4 章 3 節fn「彼（Õæ›ç）n愛Z‹’‘者m十
二使徒K植G^樹˜迫害X‘"十二人mE`mqgŒn彼m手j渡T’‘f
A“E」gAŒ#R’nÉé帝（5468年在位）下m迫害gÖÂém殉教˜
示唆VeC‘g言•’eC‘54"11章22節fn「•^Vn#彼K十二弟子˜
派遣Ve#昇天X‘gR“˜見^」gAŒ#三日後j復活V^¨æμÄK
「十二弟子」˜派遣V^RgjibeC‘"
£¡·Ï¥μK『教会史』（4.3.3)55jICe「信仰m人」（pistis an šer）
g評V#}^#åÂï教父Î£éÇáÜμ（345頃420年）K『著名者列伝』
（De viris illustribus, 20）jICe「L•ƒe雄弁i›ÂÉ人哲学者#古風i
服˜身j}gb^¨æμÄm弟子｣56gVe紹介X‘二世紀m教父›æμÂ
œÃμn#ËÅæ›Èμ帝（117138年在位）宛e『弁明』（Apologia）˜
書L#元素崇拝†多神教#真m神˜知‹iCâ¼à人m誤Œg¨æμÄ教m
( 20 )
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正VT˜論W^"『弁明』2 章f#彼n#ÔÒåŸ人m出fA‘Ÿ£μjn
「十二人」m弟子^`KC^Rg#Ÿ£μKâ¼à人j殺T’^K三日後j
復活V#昇天VeJ‹#「十二人」弟子^`K世界各地j出e行L#謙遜g
正VTm限Œ˜尽NVeŸ£μm偉大T˜示V続P^Rg#\’ˆG#\’
˜信W‘者^`Kªæμ½ßïg呼o’#有名jibeC‘Rg#ihjc
Ce述xeC‘57"R’n#初期¨æμÄ教m護教論58m一例fA‘"
›ÂÉ・éôÚj学r#T}U}i哲学諸派˜we¨æμÄ教j^hŒc
C^©æ³›教父âμÂœÊμ（100?162年?）n#「£ç±èÜJ‹十二名
m人々K世界wg出eCL#R’‹m人々n無教養（ŸÃœ¥ô»Ÿ）f#
語‘能力niJb^」（『第一弁明』39.3)59g記VeC‘"âμÂœÊμn
}^#『ÄæáÑ¤ïgm対話』（42章）jICe#「十二使徒^`n永遠i
‘祭司¨æμÄm力jŠbe派遣T’e#彼‹˜通Ve全地K神g彼m¨æ
μÄm栄光g恵~m声j満`溢’^｣60g述xeC‘"
¦ç»°m神学者f#最初måÂï教父ÂçÄ æ›Èμ（160頃220年
以降）n#『Úç¨¥ï反駁』（4.13）jICe#¨æμÄK「十二使徒」˜
選u際#何J他m数fniN「十二」gCE数字˜i[選™_mJg問C˜
立e#R’K「十二m泉」「十二m宝玉」「十二m石」ih˜表•X象徴的i
数字fA‘g考G‘"「十二使徒」n#知識miC乾L切b^異邦人世界˜
潤X泉†川j^gG‹’‘"「十二使徒」n#御父m大祭司i‘¨æμÄK
身j}gE教会m神聖i衣j輝L˜与G‘gT’‘"Am高潔iä³á›K
äç¼ïm地層J‹石˜取Œ出V#契約m聖所j置C^K#「十二使徒」n
信仰mVbJŒV^石mŠEfA‘gT’‘61"
二世紀後半mæäïm司教£ŸèÆŸ¥μn#『異端反駁』（1.3.2,18.4;
2.21.1; 4.21.3）jICe#「十二」gCE数字˜#«Êô³μ派m宇宙観m
枠組~―「十二m›Ÿ¥ôï」―j„適用V#}^#「十二部族」†#
「十二」m柱KcC^土台gVem教会g„結rcPeC‘62"
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初期¨æμÄ教˜代表X‘神学者›èª±ïÅæ›mªèÝïμ（150
215年?）m著作『μÄéÚÂŸμ』中j断片gVe伝•‘『ÖÂém宣教』
fn#Ÿ£μn復活後#tT•VCg自分K判断V^「十二弟子」˜選™f
C‘"Ÿ£μn#彼‹˜真m使徒gVe確信V^上f#全世界m人々j唯一
m神˜知‘ŠEji‘gm喜oVCÝ¿·ô´˜伝G‘^ƒj#聞Ce信W
‘者^`K救•’‘^ƒj#弟子^`˜送Œ出X"弟子^`n十二年間£ç
±èÜjgh}be宣教活動˜行C#\’J‹世界宣教j出向NRgjib
eC‘（4.5.43; 6.5.48)63"
ðšèïÂœÊμ派m重要人物Â¥ÅÄμm教G˜記録V^ªèÝïμm
『Â¥ÅÄμJ‹m抜粋』jŠ‘g（25）#誕生K地上m出来事j影響˜与
G‘黄道十二宮jŠbe管理T’eC‘ŠEj#再生n「使徒^`」jŠb
e管理T’eC‘gðšèïÂœÊμn述xeC‘"\Rfn「使徒^`」
n黄道十二宮j置L換G‹’eC‘64"ðšèïÂœÊμ派m救済観jIC
en#「・・・解放˜„^‹Xmn洗礼_PfniN#•’•’K何者fA
Œ#•’•’K何jib^J#\Ve#•’•’n何jibeC‘mJ#•
’•’nhRjC^mJ#A‘Cn#•’•’nhRj置J’^mJ#•’
•’nCYRw急OmJ#•’•’n何J‹救済T’eC‘mJ#誕生gn
何fA‘mJ#再生gn何fA‘mJj関X‘知識fA‘」（78)65gT’‘"
©æ³›教父¥æ®Éμ（184/5253/4 年）m『¬ç¹μ駁論』（1.62)66
jŠ‘g#¨æμÄ教m論敵¬ç¹μn#「十人」g「十一人」m二通Œm
言C方˜VeC‘"¬ç¹μjŠ’o#Ÿ£μn十人J十二人m破廉恥i連
中˜連’eC^K#彼‹nL•ƒeŠRV}i（pon šerotatoi）徴税人gJ
舟乗ŒfAb^"Ÿ£μn#彼‹g共j~bg„iC仕方f#Jc貧窮状態
f食物˜AcƒiK‹各地j逃Q回beC^gX‘¬ç¹μj対Ve#¥æ
®Éμn#¬ç¹μn弟子m数˜正確j知beCiCgVe#Ÿ£μK十二
弟子˜選™_Rg˜nbLŒ指摘X‘"}^#^b^十人oJŒm度V難C
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舟乗Œ†徴税人˜自分m味方j引L入’^_P_gX‘¬ç¹μj対Ve#
¥æ®Éμn#十人†百人hR“J#一度f四千人†五千人m人々˜引Lc
P^g反論X‘（同2.46)67"
äËÉfn#Ÿ£μjŠbe「十二人」K選o’‘場面n記T’eCiC
K#「十二人」m選出n前提gT’eC‘（6 章6770節以下68）"VJV#
\’ŠŒ„注目XxLn#弟子m数K徐々j拡大VeCb^形跡˜EJK•
Z‘記述fA‘"1 章35節以下jŠ‘g#洗礼者äËÉm二人m弟子m内#
一人n³Þï・ÖÂém兄弟›ïÃèfA‘"›ïÃèn兄ÖÂé˜Ÿ£μ
j引L合•Z‘"\m翌日#Ÿ£μnÐæÙj出会C#ÐæÙnÆ»Æ£ç
j出会C#Æ»Æ£çnŸ£μj出会E"RmÆ»Æ£çn#復活後mŸ£
μj§æåà湖畔f出会EK（21章 2 節）#C•ˆ‘「十二人」m中jn入
’‹’eCiC"\ECE意味fn#äËÉm場合#他m三福音書#Xi•
`#共観福音書g比較Ve#「十二」gCE数字#少iNg„#「ÖÂé#ä
ËÉ#à¯Ò#›ïÃè」gCb^側近«çôÓwm関心n\’zh強Ni
CŠEj思•’‘"
四世紀j³æ›f成立V^g見iT’‘『使徒憲章』（6.14）n#Ÿμ¦
æ¥Âmâ¼j代•‘Ú¿Âà˜含‚「十二人」―ÖÂég›ïÃè#
¸Õ¼Ÿm子^`à¯ÒgäËÉ#ÐæÙgÌçÄéÚŸ#ÄÚμgÚ»
Ÿ#›çÍäm子à¯Òg»¼ŸgCEA_名f呼o’‘èÌ£¡μ#熱心
党員³Þï#Ú¿Âà―˜#主m兄弟à¯Ò†Í¡ég共j宣教者gV
e規定VeC‘69"
RmŠEjCb^™制定T’^構成員m数˜変•‹iC}}継続TZeC
‘例n#古代©æ³›m軍人#著述家ª·ÊÑ¤ïm『©æ³›史（ÔèÇ
¦）』（2.4.19; 2.4.23)70j„見‹’‘"ÖéÙÉ¹μ戦争j敗’^›ÂÆŸ
f成立V^寡頭政m政権#「三十人」jŠ‘支配体制m確立後#ªæÂœ›
μgÎ¿ÙÚ¯μKXfj死™fC‘j„JJ•‹Y#「三十人」政権K継
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続VeC‘JmŠEj記述K進ƒ‹’eC‘"
5) 『â¼福音書』『Úæ›福音書』『ÄÚμ福音書』
二世紀半om成立g推定T’‘『â¼福音書』jICeTG#「十二弟子」
gCE表象K使用T’eC‘71"^_V#彼‹n#肉体的犠牲˜模V^聖餐
儀礼˜繰Œ返V#霊的救済m秘儀J‹離’eC‘gVe批判T’eC‘72"
RRfn#弟子m主役n#Ÿ£μJ‹秘儀˜開示T’^「â¼」fA‘"
一方#思想傾向K似通b^『Úæ›福音書』jICen#Úæ›K他m男
弟子^`ŠŒ„優位jAŒ#「十二弟子」gCE発想X‹iC"Úæ›n#
死m恐怖j直面Ve意気消沈X‘男弟子^`˜叱咤激励X‘際#「私^`」
gCE言C方f#男g女m両方˜含ƒ^弟子集団˜思C描CeC‘73"ÖÂ
éK弟子集団m代表格fAŒiK‹#霊的資質j恵}’^Úæ›K指導者f
A‘JmŠEj堂々g論陣˜張Œ#幻視体験˜語‘"}^#弟子集団内jI
P‘意見m対立„垣間見G‘"›ïÃènÚæ›m主張˜異質i„mgVe
疑問視X‘K#èÏnÚæ›m言C分j賛同˜示X"男弟子同士m間f„必
YV„意見K一致VeC‘•PfniC"弟子集団J‹追放T’ŠEgX‘
Úæ›K問題提起者gVe活躍V#弟子間m拮抗関係K反映T’eC‘74"
『ÄÚμ福音書』jICe„#「十二弟子」gCE発想niN#Úæ›˜ƒ
Obe弟子間m軋轢K垣間見G‘（^gGo#語録114）"
. ｢五弟子」
七世紀j最終版K完成V^g言•’‘ÌÏéÇ›・»çÜôÅm『±ïÔ
Åæï』（43a）fn#「十二人」fniN#「五人」fA‘"VJ„#\R
jn考G抜J’^論争m跡K窺G‘75"聖書引用n関根訳76j拠‘"
過M越Vm前夜#Ÿ£³án磔jT’^"四十日前#I触’役n出e行
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L#叫™_#「奴n#魔術˜使C#Ÿμå£ç˜惑•V#背教TZ^gC
E理由f石打刑˜受P‘Rgji‘"奴m弁護m^ƒj何J言ERgKA
‘者n#来e申V立eŠ」g"_K#奴m弁護m^ƒji‘RgK何„申
V立e‹’iJb^J‹#過M越Vm前夜#奴n磔jT’^mfA‘
―¡¿ån言C返V^#「\„\„奴m^ƒm弁護i™]努力Ve†’
‘gf„思EJl 奴n}Tj誘惑者_b^"\Ve慈悲深C方nRE
仰ZjibeI‹’‘#『誘惑X‘者j配慮Veni‹iCV#彼m罪˜
秘密jVeni‹iC』77g"\’hR“J#Ÿ£³ám場合#事情n違
beC^"gCEmn#奴n統治機関g関係K近Jb^J‹_」"
åÏ^`nRE教G^"Ÿ£³ájn#Ú»Ÿ#Æ¦Ÿ#ÉÀ¢ç#Ò
Ç#Ä¼gCE五名m弟子^`KC^"Ú»Ÿn連’出T’^時#彼‹j
言b^#「Ú»Ÿn処刑T’iP’oi‹iCJ }Tj『私nCc
［Ú»Ÿ］n来e#神m前j出頭X‘mJ』78g書J’eC‘fniCJ」
g"彼‹n彼j言C返V^#「\m通Œ"Ú»Ÿn処刑T’iP’oi‹
iC"『Cc［Ú»Ÿ］彼n殺T’#彼m名前n没落X‘_“EJ』79g書
J’eC‘J‹_」g"Æ¦Ÿn連’出T’^時#彼‹j言b^#「Æ¦
Ÿn処刑T’loi‹iCJ }Tj『罪miC者^`［Æ¨］g義人
˜殺Veni‹iC』80g書J’eC‘fniCJ」g―\m通Œ"
\m答GnRE_"「Æ¦Ÿn処刑T’iP’oi‹iC"『Æ¨nq\J
j殺害˜行E』g書J’eC‘J‹_81"ÉÀ¢çn連’出T’^時#言
b^#「CJjVeÉÀ¢çn処刑T’loi‹iCJ }Tj『若枝
［ÉÀ¢ç］K\m根J‹突然現’出‘fA“E』82g書J’eC‘fni
CJ」g"彼‹n彼j言C返V^#「\m通Œ"『VJV#I前n#嫌悪
T’^若枝［ÉÀ¢ç］mŠEj#I前m墓J‹外j投Q捨e‹’eV}
beC‘J‹fA‘』83g書J’eC‘J‹fA‘」g"ÒÇn連’出T
’^時#言b^#「CJjVeÒÇn処刑T’loi‹iCJ }Tj
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『Ÿμå£çn•K子［ÕÇ］#•K初子』84g書J’eC‘fniCJ」
g"彼‹n彼j言C返V^#「\m通Œ"ÒÇn処刑T’iP’oi‹i
C"『私nAi^m初子［ÏÉ¦ô］˜殺\E』85g書J’eC‘J‹_」
g"Ä¼n連’出T’^時#言b^#「CJjVeÄ¼n処刑T’iP’
oi‹iCJ"}Tj『感謝m捧Q„m［Ä¼］m^ƒm詩篇』86g書J
’eC‘fniCJ」g"彼‹n彼j言C返V^#「\m通Œ"Ä¼n処
刑T’iP’oi‹iC"『感謝m捧Q„m［Ä¼］˜cuX者n誰f„
私˜AKƒ‘』87g書J’eC‘J‹_」g"
R’‹五人m弟子^`m中f#上記三福音書j言及T’eC‘弟子^`m
名前g一致VeC‘mn「Ú»Ÿ」_PfA‘"他m四人jcCen全N一
致VeCiC"新約聖書j登場X‘弟子^`m名前g一致TZŠEgX‘動
機K『±ïÔÅæï』（43a）jn基本的j欠落VeC‘"VJV#\mR
gn重要i問題fniC"\„\„#Rm『±ïÔÅæï』（43a）jIP
‘弟子描写jn歴史的価値niC"‚V“#重要i観点˜提供VeC‘m
n#Rm弟子描写m論争的性格fA‘"R’jcCen#ÓæïμÄï大学
mâ¼à学者Öô»ô・³¢ôÑšôm研究88K詳細j紹介VeC‘"Öô
»ô・³¢ôÑšôjŠ’o#人名gÔÒåŸ語m単語gm語呂合•ZK駆
使T’eC‘_PfniN#処刑T’‘弟子^`m運命KŸ£μm苦難˜連
想TZ‘ŠEj描写T’eC‘"以下#若干m補足˜加GiK‹#Öô
»ô・³¢ôÑšôjŠ‘議論m再構成˜紹介X‘"
^gGo#「Ú»Ÿ」gCE人名K#「Cc」˜意味X‘ÔÒåŸ語m疑問
詞「Úô»Ÿ」g語呂合•ZjibeC‘"\Rf引用T’eC‘同W詩
42篇1011節（＝「•^Vn•K岩i‘神jCE#『何故Ai^n•^V˜
I忘’jib^mJ"何故敵mVC^QjŠbe•^Vn悲V~cc歩Nm
J』"•K骨„砕P‘oJŒj•^Vm仇n•^V˜AUPŒ#終日I前m
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神nhRjC‘#g言CcdP‘」）n#嘲Œg恥辱˜受PiK‹十字架j
付P‹’^Ÿ£μm姿˜描C^各福音書m場面（Ú»Ÿ27章3944節/Úç
¯15章2932節/ç¦23章3537節）˜思C起RTZ‘„mKA‘"「•^V
mA_n骨„砕P‘oJŒj」gCE表現nŸ£μm足m骨˜折“EgX‘
場面（äËÉ19章3134節）˜#\Ve#「何ˆG•^V˜I忘’jiŒ}
V^J"何ˆG•^Vn敵mVC^QjŠbe悲V~歩NmfXJ」gCE
嘆Ln十字架上mAm有名i叫r「•K神Š#•K神Š#i[私˜見捨e^
mJ」（Ú»Ÿ27章46節#Úç¯15章34節）˜\’]’思C起RTZeN’
‘"R’‹mRgJ‹#Öô»ô・³¢ôÑšôn#Ÿ£μ理解˜ƒO‘¨
æμÄ教側gâ¼à教側gm議論m再構成˜次mŠEj試~eC‘"Xi•
`#前者n#「•^VmRgn好LiŠEjX‘KCC#処刑Ve„構•i
C"天m神m御前j•^VnXOj現’‘#Xi•`#死者m中J‹甦‘」
gCE立場j立`#後者n#「C†#Ú»Ÿ/Ÿ£μn絶対j死iloi‹i
C"\’_PfniC"彼m名n滅r‘#Xi•`#彼n完全j忘’去‹’
‘m_"Ú»Ÿ/Ÿ£μm復活niCmfA‘J‹#Ÿ£μ˜信W続PeC
‘者^`m共同体„iCm_」gCE立場j立c"Ÿ£μ˜救済者gX‘J
hEJ˜ƒObe#â¼à教g¨æμÄ教gm間j決定的Jc根本的違CK
Rm論争j色濃N反映T’eC‘g想定T’‘"
Öô»ô・³¢ôÑšônT‹j#「Æ¦Ÿ」m場合#「Æ¦Ÿ」gCE弟
子名g#「罪iL人」˜意味X‘ÔÒåŸ語m「Æ¨ô」（＝「清廉潔白i」）
―「Æ¦Ÿ」g„読‚RgKfL‘―gK語呂合•Zjibe#Rm
「Æ¦Ÿ」n無実mŸ£μgCEŸÝô´g重i‘gX‘"実際#共観福音
書m受難物語fn#ÐåÄn#「彼（＝Ÿ£μ）nh™i悪事˜働C^mJ」
g問EeC‘（Úç¯15章14節/Ú»Ÿ27章23節/ç¦13章22節）"äËÉ
18章30節n#「„VRm人K悪事˜働JiJb^i‹」gCE言葉˜人々m
口j上‹ZeC‘"}^#「}^#ÐåÄK裁判m席jcCeC‘g#彼m
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妻K人˜彼m„gjcJ•Ve#『Ai^gAm義人jn何事„AbenC
P}Z™"私nL‰E夢f#Am人mˆGjT™U™苦V~}V^J‹」g
言b^』」（Ú»Ÿ27章19節）g記T’eC‘ŠEj#ÐåÄn#無実m#
Xi•`#「義人」Ÿ£μ˜処刑V^NiJb^"「義人」j相当X‘©æ³
›語n「Ãœ¦Ÿ¥μ」#ÔÒåŸ語n「ÀšÃœôª」fAŒ#上記m出
23章 7 節jICen#「罪miC人」（Æ¨ô）g並™f使用T’eC‘"
一方#â¼à人^`n#新約聖書m各福音書m記述gn違be#Ÿ£μn命
乞C˜V^g解釈V#詩10編 8 節jIP‘「殺X」˜「殺T’‘」g読~
替G^"c}Œ#「Æ¦Ÿ」（＝「無実m者」「罪iL者」）g同定T’‘Ÿ£
μn殺T’^"å²çμ・°ôçÅ³áÛ¿ÄmÅŸÀ語訳版ÂªμÄm注
jŠ’o#RRfn#「Æ¨」gCE語n主格gVe用C‹’eIŒ#「彼n
殺人者_J‹#処刑T’iP’oi‹iC」gCE趣旨j理解T’eC
‘89"â¼à教m理解fn#Ÿ£μm死n#義人m死fniN#殺人者m死
imfA‘"
「ÉÀ¢ç」m場合#「ÉÀ¢ç」gCE弟子名g#「若枝」˜意味X‘Ô
ÒåŸ語「ÉÀ¢ç」g語呂合•ZjibeC‘"Ÿ²à11章 1 節（＝
「£¿±Ÿm株J‹一cm芽K出#\m根J‹一cm若枝K生Ge実˜結
r」）jICe言及T’eC‘Rm「若枝」n#¨æμÄ教fnÝ³›論的
j解釈T’#Ú»Ÿ 1 章m系図j示T’eC‘ŠEj#Ÿ£μ―「¼Ï
Ãm子#Ÿ£μ・¨æμÄ」―n¼ÏÃm家系j連i‘gT’‘"\’
j対Ve#â¼à人^`n#Ÿ²à14章19節（注83参照）˜引用Ve#R
m若枝˜「踏~cP‹’^死体」g解X‘"T‹j#\’j続N2021節
（＝「I前n合•Z‹’‘Rg„iC"I前nIm’m国˜滅{V#Im’
m民˜危ƒ^J‹fA‘"悪者m裔n永久j言m端j„JP‹’k"彼m子
‹m^ƒj屠Œ場˜Vc‹G#\m先祖m罪m^ƒj 彼‹nt^^r興
be地˜継KY#地m面j町々˜満^XRg„iC」）„視野j入’e#Öô
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»ô・³¢ôÑšôn#â¼à教側m解釈˜次mŠEj再構成X‘"
ÉÀ¢çn#¼ÏÃm家系fniN#野U‹VjT’‘「忌‚xL若枝」
（ÉôÀ¢ç・ÇÂ›ôÒ）fA‘"â¼à教出版協会発行『ÔÒåŸ語英
語対訳»ÆË』90n#聖書後時代mÔÒåŸ語m用法j従be#「忌‚xL若
枝」（ÉôÀ¢ç・ÇÂ›ôÒ）˜ ``loathsome carrion''（＝「忌}•VC腐
b^死肉」）g訳VeC‘"七十人訳fn#Rm表現n#``nekros ebdelug-
menos''（＝「腐b^死体」）g訳T’eC‘91"「剣f刺T’^者」n#ä
ËÉ19章34節（＝「VJV#兵卒^`mqgŒK自分m槍f\m•L腹˜
突LTXg#XO血g水gK流’出^」）˜暗示VeC‘"「自分m国˜滅{
V#自分m民˜殺V^」（Ÿ²à14章20節）Ÿ£μn死k_PfniN#極
悪人以下mqhC野U‹V状態f放置T’‘"\’K#偶像礼拝jŸμå£
çm民˜誘惑V^Rgmi’m果efA‘"Ÿ²à14章21節j「t^^r
興be地˜継KY#地m面j町々˜満^XRg„iC」g預言T’eC‘Š
Ej#Ÿ£μm滅rm運命n#Ÿ£μj従b^者^`j„降ŒJJ‘"Ÿ£
μ同様#Ÿ£μm弟子^`„復活X‘RgniC"要X‘j#ÌÏéÇ›・
»çÜôÅn#Ú»Ÿ28章1820節（＝「私jn天jICe„地上jICe
„#CbTCm権威˜授P‹’^"\’ˆGj#Ai^^`n行be#Xx
em国民˜弟子gVe#父g子g聖霊gm名jŠbe彼‹j洗礼˜授P#私
KAi^^`j命W^CbTCmRg˜守‘ŠEj彼‹j教GŠ"\Ve見
Š#私n世m終Œ}f#Cc„Ai^^`g共jC‘mfA‘」）m世界宣
教命令g真b向J‹食C違E主張˜掲Q#Ÿ£μmÝ³›性˜否定V#\m
Ý¿·ô´„生Le働CeCiCgX‘"
「ÒÇ」m場合#「ÒÇ」gCE弟子名g#「•K子」˜意味X‘ÔÒåŸ
語「ÕÇ」g語呂合•ZjibeC‘"ÒÇn#「\Rf君nÍéj言Ci
TC#『REàËð¢n言•’^#Ÿμå£çn•K長子fA‘』」g出 4
章22節j書J’eC‘J‹#処刑T’iCg考G‘"VJV#裁判官^`
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n同 4 章23節（＝「•^VK君j•K子˜去‹Z#•^Vj仕GTZŠ#
g言b^mj#君n彼˜去‹Z‘Rg˜拒™_"見Š#•^Vn君m長子˜
殺\E』g」）˜引L合Cj出X"「•K子」n詩 2 編 7 節m「•^V„à
Ëð¢m定ƒ˜語“E"彼n•^Vj言•’^#『君n•K子_#今日•^
Vn君˜生™_』」˜想起TZ#弟子ÒÇgÝ³›gVemŸ£μmŸÝô
´K重l‹’eC‘"詩 2 編 7 節m「君n•K子_#今日•^Vn君˜生
™_」gCE一文n#\mÝ³›的含蓄mˆGj#新約聖書mC“C“i箇
所―Ÿ£μm受洗時jIP‘天J‹m声92#変容時jIP‘天J‹m
声93#ç¦jŠbe再構成T’^Ð³Ãœ›m›ïÂœ¥¨›fmÍ¡ém
説教（言行録13章16節後半41節）jIP‘一連m旧約聖書m引用（同13章
33節）#Ý³›性˜数珠ciM的i旧約聖書引用f論証VŠEgVeC‘
『ÔÒç人wm手紙』（以下#ÔÒçg略記）1 章 5 節#5 章 5 節）jICe
„見出T’‘"
ÒÇn}^#出 4 章22節˜根拠j#自‹˜「長子」gX‘K#R’nŸ
£μK神m長子#Xi•`#A‹ˆ‘被造物m長子94gJ#死人m中J‹m
長子95fA‘gCEÍ¡é学派m主張g„ciK‘"Ÿ£μn#御使^`K
拝XxL「世界j導L入’‹’^長子」（ÔÒç 1 章 6 節）g„言•’eC
‘"Ÿ£μn「死人m中J‹m長子」fA‘Rgm論理的帰結gVe#Ÿ£
μjcL従E弟子^`n彼˜通Ve生L‘Rgji‘"Í¡énRmRgj
cCe#第一¯æïÄ15章2022節jICe次mŠEj述xeC‘"「VJ
V事実#¨æμÄn眠beC‘者m初穂gVe#死人m中J‹Š~KGb^
mfA‘"\’n#死KqgŒm人jŠbeL^m_J‹#死人m復活„}
^#qgŒm人jŠbeRiP’oi‹iC"›¼ÜjAbeXxem人K
死™fC‘mg同WŠEj#¨æμÄjAbeXxem人K生JT’‘mf
A‘」"Ÿ£μ˜「長子」gX‘考G方n#éôÚ 8 章29節（＝「神nA‹
JWƒ認識VeC‘者^`˜#VJ„彼m御子m姿g同W形ji‘ŠEjA
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‹JWƒ定ƒ^"\’n#御子K多Nm兄弟^`m間f長子gi‘^ƒfA
‘」）j„見出T’‘"Ÿ£μj従E者^`n#「R’‹m肉m子^`K神m
子^`imfniN#‚V“約束m子^`K神m子^`gVe認ƒ‹’‘m
fA‘」（éôÚ 9 章 8 節）gJ#「×·›書jICe„言beC‘ŠEj#
『私n私m民fiC者˜私m民g呼r#愛T’iJb^女˜愛T’^者g呼
ufA“E』」（同 9 章25節）ihg記T’eC‘ŠEj#古CŸμå£ç
fniN新VCŸμå£ç#肉jŠ‹iC#約束jŠ‘神m子供^`fA
‘"¨æμÄ教K「古CŸμå£ç」j取be代•b^gX‘交替主義j対
Ve#â¼à教側n#R’˜退P#上記m出 4 章23節j依拠Ve#Ÿ£μ
n神m長子fniN#Ÿμå£ç˜滅{\EgV^悪者Ñšå¥m長子fA
‘g大胆j主張X‘"Öô»ô・³¢ôÑšôm再構成jŠ’o#「Ý³›
自称者n#Ÿμå£çm最悪m抑圧者m子孫#Ÿμå£çm最大m敵m子
孫」fA‘"
最後m「Ä¼」gCE弟子名n#「感謝m捧Q„m」˜意味X‘ÔÒåŸ
語m「Ä¼」g語呂合•ZjibeC‘"Rm場合„#¨æμÄ教m教義g#
\’j対X‘â¼à教側m反論K反映T’eC‘"R’jcCe#Öô
»ô・³¢ôÑšôn次mŠEj再構成X‘"詩100編 1 節m表題「感謝m
^ƒm歌」K示VeC‘ŠEj#弟子Ä¼n#自分nŸμå£çm感謝m捧
Q„mfA‘J‹#処刑T’‘mfniN賛美T’‘g主張X‘"VJV#
裁判官^`n#R’j反論V#詩50編23節m「感謝˜TTQ„mjX‘者
n•^V˜崇ƒ‘者」˜引用X‘"彼‹n#「Ä¼」˜処刑X‘者^`K神
˜AKƒ‘gCE意味jR’˜解X‘"彼‹n#贖罪j関連X‘新約聖書m
一連m構想―「世m罪˜取Œ除N」新VC過M越Vm子羊96#「神wmJ
™oVCJIŒmTTQ物#CPjG｣97#「彼m血jŠ‘贖罪m供G物｣98#
大祭司Ÿ£μ論99―˜認ƒiC"â¼à教m立場fn#Ÿ£μm犠牲n#
浄罪†償C˜„^‹XÔÒåŸ語聖書m祭儀的i捧Q„mfniN#Ÿ£μ
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m処刑#\’g重l合•Z‹’eC‘弟子Ä¼m処刑n#神˜敬ERgfA
Œ#\’Kâ¼à教m正VTm証明fA‘"
VJViK‹#聖書m言葉˜ƒO‘法解釈論争jŠbe五人同時j死刑判
決K下T’‘Rgn実際jn考G‹’Y#Rm『±ïÔÅæï』（43a）n
史実fniC"新約聖書m各福音書fnŸ£μm弟子^`m数K「十二人」
gT’#Rm『±ïÔÅæï』（43a）fnŸ£μjn五人m弟子^`KC
^gT’eC‘mfA‘"両者g„史実fniC"ç¦10章 1 節K伝G‘
「七十人」gCE数字„同様j史実fniC"『±ïÔÅæï』（43a）jI
P‘「五人m弟子」m部分n#Û³áÆôj収録T’iJb^ÌåŸ»gV
e伝承T’^g言•’eC‘K#Íèμ½ÆmåÏ^`j遡‘古C伝承˜含
™fIŒ#â¼à教g¨æμÄ教gm間jIP‘真剣i議論˜反映VeC‘
g見‘xLfA“E"\Rjn勝`負PniC"Rm議論n#\’]’m立
場m違C˜\m}}表VeC‘"
iI#「ÉÀ¢ç」˜#「¨æμÄ教徒」˜意味X‘「ÉÀ¢æôÜ」gX
‘説#³Þï・ÖÄém兄弟「›ïÃè」g結rcP‘説#「ÒÇ」˜「Ç
¯ÃÞ」#A‘Cn#¸Õ¼Ÿm子à¯Òm兄弟「äËÉ」m転訛gX‘説#
Ä¼˜èÌ£¡μg呼o’‘»¼ŸgX‘説ih#人物名m起源˜ƒO‘C
“C“i解釈例˜äô¸Ñ・ªå¡μÆôn紹介VeC‘K#h’„確実g
n言GiC100"
. 『Ÿ¢¡ôm書』g『ÐμÂœμ・¹Ñœ›』
三世紀起源gT’‘『Ÿ¢¡ôm書』n#十八世紀jŸ©æμ人医師›μ
¨áôKéïÅïm書店f購入V#1785年大英博物館m管轄j移b^写本
『ÐμÂœμ・¹Ñœ›』jICe#「Ÿ¢¡ôm二cm書」gVe言及T’
eC‘（158.18以下#228.35）"\m正式名n#第一文書m末尾j記T’e
C‘『偉大i秘密m言葉jŠ‘書』fAŒ#「R’n#選o’^種族j父m
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Cm`j至‘安息j入beCN道˜示X隠T’^秘儀˜介V^見GU‘神m
知識m書」gCE書L出Vf始}‘"Rm『Ÿ¢¡ôm書』n#1769年μ
¯¿ÄåïÅ人´¢ŸÜ¶・ÒçôμK£´ÓÄf入手V^写本j収ƒ‹’
eIŒ#1848年以来¥¿ªμÑ¤ôÅ大学ØôÅèŸ図書館j所蔵T’e
C‘"復活mŸ£μK天上m秘儀˜弟子^`j伝授X‘gCE設定jibe
C‘"
『Ÿ¢¡ôm書』m「Ÿ¢¡ô」gCE名称n#\m中j書J’eC‘図
像fn#「Ÿ¢¡ô#真実m神#R’K彼m名前fA‘」（Ieou pno[ute]
ntal šethia pai pe pefran)101g説明T’eC‘"「Ÿ¢¡ô」（Ieou）n#Æ«・
ËÚÃœ文書j収ƒ‹’eC‘『£´ÓÄ人m福音書』jICen ``I šeou''
gCE綴Œf見出T’‘（3.44; 4.54）"\m「Ÿ¢¡ô」（Ieou）m語源n#
¯ÓÄ学m権威ÕïÄèŸ・èŸÄïjŠ‘g#「神」（àË¡¢）˜意味X
‘ ``ia šo'' ˜呪文gVe唱GeC^Rgj由来X‘gCE102"真偽mzhn
不明fA‘K#RECE呪文m背景jn礼拝儀式K絡™fC‘g推測T’‘"
『Ÿ¢¡ôm書』fn#「Ú»ŸgäËÉ#ÐæÙgÌçÄéÚŸgà¯Ò」
gCE「五弟子」K「使徒^`全員」gVe挙Q‹’eC‘"\Ve#彼‹
n#秘儀j関X‘Ÿ£μm解L明Vm言葉j対Ve以下mŠEj答GeC
‘103"
・・・慰ƒ主m御霊K完全fA‘ŠEj#Ai^^`„}^聖i‘慰ƒ
m主m御霊m自由˜通Ve完全gi‘fA“E」g語‘Ÿ£μj対Ve#
彼‹n声˜合•Ze#「主Ÿ£μŠ#生P‘者i‘汝Š"生P‘者m善n#
生P‘者K光輝CeC‘\m知恵g姿˜見出V^者^`m上j大LN広K
beC}X―II#光Š"光nCm`m光˜受P‘}f•’•’m心˜
照‹V^光m中jAŒ}X―II#真実m言葉Š"真実m言葉n#知識
˜通Ve生P‘者i‘主Ÿ£μm隠T’^知識˜•’•’j教示V}
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X・・・"
「声˜合•Ze」gŸ£μj呼rJPeC‘点n#礼拝儀式m場面˜想像
TZ‘"
£¡·Ï¥μ『教会史』（3.39.4）jŠ‘g#二世紀前半#小›´›mÑ
æá©›mÎ£åÙæμm教会m監督ÍÐ›μn#『主m言葉m説明』m序
文jICe#「十二」gCE数字˜保持ZYj#弟子^`˜「›ïÅè#Ö
Âé#ÐæÙ#ÄÚμ#à¯Ò#äËÉ#Ú»Ÿ」g総称的j縮小VeC
‘"RmRg˜考慮j入’‘g#『Ÿ¢¡ôm書』j記T’eC‘上記m
「五弟子」K弟子全体˜表•VeC‘g考G‘Rg„fL‘"VJV#『Ÿ¢
¡ôm書』m著者n#「十二弟子」gCE表象g「十二弟子」m具体的i名
前˜著者K知‹iJb^g}fn言GY#卓越V^弟子^`m名˜挙Q^可
能性„A“E"
一方#『Ÿ¢¡ôm書』g同W思想˜共有VeC‘„mm#『ÐμÂœμ・
¹Ñœ›』（4・136）fn#\’gn異i‘弟子名簿g描写K見‹’‘"
Ÿ£μK祈願VeC‘間#ÄÚμ#›ïÃè#à¯Ò#\Ve#熱心党
員³Þïn西側jCe彼‹m顔˜東m方j向PeC^"\Ve#ÐæÙg
ÌçÄéÚŸn南側jCe北方j向CeC^"\Ve#弟子m残Œm者^
`g女弟子^`nŸ£μm背後jC^"VJV#Ÿ£μn祭壇j立beC
^"\Ve#Ÿ£μn#全員K麻布m衣服˜身j}gb^彼m弟子^`g
共j#世界m四隅j体˜向P#「Ÿš¥ô#Ÿš¥ô#Ÿš¥ô」g唱G
iK‹#祈願˜捧Q‘mfAb^104"
『ÐμÂœμ・¹Ñœ›』fn#Ú«¼åmÚæ›K質問者gVeVoV
o登場VeC‘K#弟子集団n#「六弟子」#他m弟子^`#女弟子^`jŠ
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be構成T’eC‘"\Rjn#新約聖書m四福音書m「十二弟子」名簿f
n筆頭者gVe名前˜挙Q‹’eC‘「ÖÂé」m名n記T’eCiC"}
^#Ÿ£μK弟子^`g共j「Ÿš¥ô#Ÿš¥ô#Ÿš¥ô」g唱GeC
‘様子n#礼拝m場˜想像TZ‘"
「十二弟子」m縮小n#正統派教義m擁護者#±åÛμm主教£ÐÑšÇ
¡μ（315頃403年）K『薬籠』（30.13.2以下）jICe言及VeC‘二世
紀成立mâ¼à人¨æμÄ教文書『£Ï¥ï人福音書』105j„当en}‘"
\Rfn#äËÉ˜筆頭者gX‘「八弟子」名簿K記載T’eC‘"VJV#
「十二使徒」gCE言C方n保持T’eC‘"
Ÿ£μgCE名m者KC^"\Ve彼n約三十歳fAb^"彼K•’•
’˜選™_mfAb^"\Ve彼n¦ÖÆ¡Ü入Œ˜V#ÖÂég呼o’
‘³Þïm家j入be行L#彼m口˜開Ce言b^#「ÂœÕæ›湖畔沿
C˜通ŒJJŒ#私n#¸Õ¼Ÿm子^`#äËÉgà¯Ò#\Ve#³
Þïg›ïÃèg»¼Ÿg熱心派³ÞïgŸμ¦æ¥Âmâ¼˜選r#\
Ve#取税所j坐beC^Ai^˜#Ú»Ÿ˜呼™_"\Ve#Ai^n
私j従b^"Te#私n#Ai^^`KŸμå£çmAJVm^ƒj十二
使徒gi‘Rg˜望™fC‘｣106"
. 「十一弟子」
新約聖書m福音書m素材˜VoVo使用VeC‘^ƒ#「福音書」m類型
j通常入’‹’‘二世紀成立m外典文書『使徒書簡』n#復活mŸ£μg使
徒^`m対話gCE«Êô³μ文献j顕著i文学的虚構˜用CeC‘"\m
冒頭f#「十一弟子」m著者gVem権威K主張T’eC‘"「äËÉ#ÄÚ
μ#ÖÂé#›ïÃè#à¯Ò#ÐæÙ#ÌçÄéÚŸ#Ú»Ÿ#Æ»Æ£
ç#¸éÂ党員â¼#¬Ñš」m「十一弟子」K四方八方m諸教会j向Pe
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書L#主Ÿ£μ・¨æμÄj関X‘Rg˜宣言V#伝G‘gCE触’込~m
文書K『使徒書簡』fAŒ#«Êô³μgm対決˜意図VeC‘107"
Rm「十一弟子」名簿j類似X‘名簿˜含™fC‘mK#三世紀j³æ›
f成立V^『Ãœ¼μ¦æ›』（使徒戒規）fA‘"\Rjn#「•’‹m救
C主#•’‹m主Ÿ£μ・¨æμÄm命令jŠbe」集結V^mn#「äË
É#Ú»Ÿ#ÖÂé#\Ve›ïÃègÐæÙ#\Ve³Ý¥ï#\Veà
¯Ò#\VeÆ»Æ£ç#\VeÄÚμ#\Ve¬Ñš#ÌçÄéÚŸ｣108
m「十一弟子」fA‘"『使徒書簡』m「十一弟子」名簿g比較X‘g#『Ã
œ¼μ¦æ›』m「十一弟子」名簿n#若干m違CK認ƒ‹’‘"名前K挙
Q‹’eC‘順番j関Ve言Go#「ÄÚμ」K前者fn第二位#後者fn
第九位#「à¯Ò」K前者fn第五位#後者fn第七位#「ÐæÙ」K前者f
n第六位#後者fn第五位#「ÌçÄéÚŸ」K前者fn第七位#後者fn
第十一位#「Ú»Ÿ」K前者fn第八位#後者fn第二位#「Æ»Æ£ç」K
前者fn第九位#後者fn第八位#「¬Ñš」K前者fn第十一位#後者f
n第十位j\’]’位置VeC‘"人物名j関Ve言Go#後者m第六位j
位置X‘「³Ý¥ï」K前者jniN#前者m第十位j位置X‘「¸éÂ党
員â¼」K後者jniC"VJV#R’‹m違C以上j注目T’‘mn#ä
ËÉK筆頭者fA‘Rg#Æ»Æ£çg¬ÑšK登場VeC‘RgK共通V
eC‘RgfA‘"äËÉK筆頭者fA‘Rgn#上記m『£Ï¥ï人福音
書』m「八弟子」名簿j„当en}‘"
. 『ÚÇ教詩篇』
340年頃j遡‘gT’‘『ÚÇ教詩篇』109fn#二種類m弟子名簿K記載
T’eC‘"「福音m真珠m宝石Ÿ£μ」m名K冒頭j置J’eC‘一cm
弟子名簿jICen#「十二弟子」m内#「十一弟子」m名前K人物紹介付L
f記T’eC‘―「揺‘MiC土台n使徒ÖÂé」˜筆頭j#「［強C］
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心・・・双子›ïÃè」#「舟・・・童貞äËÉ」#「兄弟・・・彼m兄弟f„A
‘à¯Ò#\Ve彼n雨A‹’g飛来X‘石f死™_」#「忍耐強CÐæÙ#
彼n人食C族m地jC‘」「煩CJ‹〈離’^〉V‘Vn老人ÌçÄéÚŸ#
彼n\m日m食料˜携行ViC」#「羊・・・熱心党³Þï」#「利益˜見出X
商人ÄÚμ#彼nŸïÅm地jC‘」#「従順i弟子#穏†Ji›çÍä」#
「神˜告発X‘â¼#金銭˜愛X‘者」#「良L最後n収税人Ú»Ÿ」―"
R’‹十一名j加Ge#「律法m斧#使徒Í¡é」m名K挙Q‹’eC‘"
上述m共観福音書m各弟子名簿gn違be#人物描写KJiŒ詳VCRgn
注目j値X‘"T‹j#\m後j#彷徨E他m十一弟子^`˜漁‘^ƒj網
˜打c「Úæ›Ü」（＝Ú«¼åmÚæ›）#彼女m姉妹f„A‘「楽VCÚ
ç»」#「忠実i羊±éÝg›ç·Êμ」#「肉体˜軽蔑X‘者#神˜愛X‘者
Âªå」#「蛇˜恥W入‹Z‘者#忠実i‘Úª³Ûå」#「彼女m姉妹f„A
‘良L知‹Zm受取人f獄中jA‘ŸÑœ¼Ú」#「戦Cm闘士#忍耐強C›
æμÄÒå」#「統治者^`m心˜引LcP#他m者^`j光˜与G‘貴婦人
i‘£¡Òå」#「主人˜愛X‘Å ç³›É」ih#女性^`十名m名前K
言及T’eC‘"Rm後j#「•’•’j吹LcP‘北風n•’•’m主Ú
Ç」gCE言C回VK続N"「十一弟子」g十名m女性集団K#「福音m真珠
m宝石Ÿ£μ」g「•’•’j吹LcP‘北風n•’•’m主ÚÇ」gm間
j挟}’‘仕方f言及T’eC‘"
共観福音書m伝G‘各弟子名簿g『ÚÇ教詩篇』m\’˜比較X‘g#人
数j関Ve言Go#前者K「十二人」#後者K「十一人」fA‘Rg#名前
j関Ve言Go#後者fn「»¼Ÿ」m名niN#「›çÍäm子à¯Ò」
K「›çÍä」gibeC‘"VJV#『ÚÇ教詩篇』jIP‘Rm弟子名
簿jICen#共観福音書m伝G‘各弟子名簿g著VN異ibe#少iJ‹
k数m女弟子^`m名前K言及T’#VJ„彼女^`m指導者的i役割K男
性指導者^`j匹敵X‘zh際立^T’eC‘j„JJ•‹Y#W. Ì¡
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›ôn#Rm等閑視fLiC事実j触’eCiC"『ÚÇ教詩篇』jIP‘
女弟子名簿n#「Ú«¼åmÚæ›」˜筆頭者gX‘Úç¯15章4041節（/
Ú»Ÿ27章56節）†#著者m編集jŠ‘要約的報告ç¦ 8 章 13 節j含}
’eC‘女性集団m名簿jICe言及T’eC‘名前―前者n§æåàJ
‹Ÿ£μj従beLe仕G^「Ú«¼åmÚæ›#小à¯Ògä·gm母Ú
æ›#±éÝ」m三名110#後者n悪霊˜追C出T’#病気˜癒T’^「Ú
«¼åg呼o’‘Úæ›#ÔéÃm家令ªô²m妻äËïÆ#μ²ïÆ」m
三名j言及VeC‘―m数˜上回beIŒ#人物描写„詳細fA‘"^_
V#大勢m女性^`KŸ£μg共j上be来^Rg˜述xeC‘Úç¯15
章41節m一文111J‹X’o#Ÿ£μj従b^女性m数n実際多Jb^g推
定T’‘"\’ˆG#『ÚÇ教詩篇』jIP‘女弟子名簿n#女性信奉者K
多NC^gCEŸ£μm活動m一端K記憶T’#長N伝承j留ƒ‹’eC‘
Rg˜反映TZeC‘ŠEj思•’‘"
„E一cm名簿n#上述m名簿g„異i‘"\Rfn#人giŒ#人m姿
˜受P入’#奴隷m衣装˜受P取b^「生P‘神m御子」jŠbe見出T’
^「十一弟子」m名前K挙Q‹’eC‘"彼‹n#「教会m土台ÖÂé」#
「最初m聖i‘像›ïÃè」#「童貞m鑑äËÉ」#「新VC知恵m泉à¯Ò」#
「忍耐力j優’^ÐæÙ」#「愛m薔薇ÌçÄéÚŸ」#「ŸïÅj届C^甘C
香Œ#他mÄÚμ」#「主m実弟#他mà¯Ò」#「血気盛™i熱心党³Þï」
「信仰m王èÏ」#「（Íïm）JP‹˜与G‹’^â¼」gCb^面々fA‘"
Rm名簿jn#共観福音書m各弟子名簿g違be#「»¼Ÿ」m名„「Ú»
Ÿ」m名„iC"R’‹選o’^「十一弟子」^`j続Ce#「知恵m霊Ú
æ›Ü」（＝Ú«¼åmÚæ›）#「分別m息Úç»」#「平和m恵~±éÝ」#
「真理m花冠˜備G‹’^›ç³Ê£」gCb^選o’^四名m女弟子^`
m名前K挙Q‹’eC‘"彼女^`m名n#Æ«・ËÚÃœ文書j収ƒ‹’
eC‘『à¯Òm黙示録』（40.2526）m復元T’^読~j見‹’‘112"
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Rm名簿jn#先m名簿jn見出T’iC「›ç³Ê£」m名K記T’eC
‘K#先m名簿j記T’eC‘「Í¡é」m名n欠PeC‘"『ÚÇ教詩篇』
jIP‘二cm弟子名簿n#男性弟子m名前g\m人物描写#及r#女弟子
m数g\m人物描写jICe違CK少iJ‹Y存在X‘以上#両弟子名簿
n#恐‹N別系統m資料j由来X‘g~e差V支GiCg思•’‘"R’‹
二cm弟子名簿g„#ÚÇ教m典礼式文m一部g考G‹’‘"
. 数名集団
「十二」gCE数字n他m文献資料f„保持T’eC‘•PfniC"不
完全i形f終•beC‘二世紀半o成立m異端文書『ÖÂé福音書』113（59）
fn#「\Ve#私³Þï・ÖÂég•K兄弟›ïÃèn#•’•’m網˜
取be#海wg出e行b^"\Ve#•’•’g一緒j›çÍäm子èÏK
C^"Rm者˜主n・・・｣114gA‘"Rm箇所fn#上述m側近«çôÓ
（ÖÂéà¯ÒäËÉ›ïÃè）n登場ZY#側近«çôÓjn属VeC
iCèÏm名K記T’eC‘"RmRgn#側近«çôÓm存在j対X‘関
心K高NniCäËÉm傾向g調和X‘J„V’iC"Rm箇所K復活mŸ
£μm顕現m場面fA‘RgJ‹„#途中f切’eC‘RmÂªμÄn#復
活mŸ£μm弟子^`j対X‘顕現˜描C^äËÉ21章 1 節以下m物語K
続CeC^g思•’‘"
. 「九百人強盗団」集団
護教論者›çÊÏ¡μm弟子#北›Ñæ¦出身m教父åª»ïÂœ¡μ
（240頃320年頃）n#Ãœ¥ªèÂœ›Èμ帝jŠŒ修辞学者gVe招J
’#¨æμÄ教˜éôÚm公認宗教j加G^¯ïμ»ïÂœÈμ大帝（306
337年在位）m息子m家庭教師gib^"彼m著V^『聖i‘教G』
（Divinarum Institutionum Libri）n#¨æμÄ教j関X‘最初måÂï語
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m体系的叙述fA‘gT’eC‘"ÓåÄï#›æμÄÂèμ#£Ð¨áé
μihm哲学m教G˜高N評価X‘文脈jICe#åª»ïÂœ¡μn#
「彼n#¨æμÄ自身Kâ¼à人^`j敗走TZ‹’#九百人„m集団˜集
ƒe#略奪行為˜働C^g主張V^」g述xeC‘（5.3.4)115"Rm一文j
cCen#旧聖書学者¡œæ›Ü・×ôÕæ（¬ïÒæ¿´大学教授）K\
m起源j迫‘論考（「古代¨æμÄ教m議論jIP‘略奪者¨æμÄ」）˜発
表VeC‘116"
最初j#確認VeIJiP’oi‹iCmn#Rm一文f言及T’eC‘
「彼」K何者fA‘JK不明fA‘gCERgfA‘"Rm「彼」K#¹¿
³›Èμ・Î£éªèμ（Sossianus Hierocles）fAb^可能性˜¡œæ›
Ü・×ôÕæn指摘X‘"Î£éªèμn#Ãœ¥ªèÂœ›Èμ帝（284
305年在位）m„gf¨æμÄ教徒˜激VN迫害V#ÏáÂÇ›（303年）
g›èª±ïÅæ›（307年）f執政官職jAb^"£¡·Ï¥μn#『Î
£éªèμ反論』（1）jICe#Î£éªèμm『真理˜愛X‘者』
（Philalethes）m構想†言葉K他J‹m恥YxL盗用fA‘g非難VeC‘
K117#上記m一文KÎ£éªèμm『真理˜愛X‘者』j由来X‘gCE
確証niC"
上記m一文K伝GeC‘mn#1）¨æμÄKâ¼à人J‹排斥T’^R
g#2）集団˜結成V^Rg#3）略奪行為˜働C^Rg#m三点fA‘"
Ÿ£μKâ¼à人J‹排斥T’^Rgn#äËÉ 5 章16節118#18節119#11
章54節120#Úç¯ 3 章 6 節ihj描写T’eC‘"¡œæ›Ü・×ôÕæ
jŠ’o#『ÄçÅôÄ・Ÿ£³á』―中世j}gƒ‹’^â¼à教側m
Ÿ£μ伝説―jICen#Ÿ£μKŸμå£çJ‹逃’#質m悪C弟子
^`m集団˜結成V^gT’eC‘"RECE弟子像jn#â¼à人^`m
主張―äËÉ18章30節（＝「„VRm人K悪事˜働JiJb^i‹#A
i^j引L渡XŠEiRgnViJb^fA“E」）―K色濃N刻印T’
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eC‘fA“E"R’n#「穏†Jf上品#教養mA‘」gCE¨æμÄ教
j対X‘一般的ŸÝô´J‹n程遠C"}^#Ÿ£μm集団K不特定f多人
数fA‘gCEŸÝô´n#共観福音書m各福音書K言C回Vn異i‘„m
m#一致Ve伝GeIŒ（Úç¯ 3 章 7 節/Ú»Ÿ 4 章25節/ç¦ 6 章17
節)121#¬ç¹μj対X‘上述m¥æ®Éμm反論j„受P継K’eC‘"
åª»ïÂœ¡μK伝GeC‘上記m一文n#Ÿ£μgâ¼à人gm反目関
係j関X‘現行m新約聖書m各福音書m異i‘扱C方˜受容V^伝承m発展
段階m一例g¡œæ›Ü・×ôÕæn見‘"
. 「無学f素人」gCE弟子像
宗教体験n\„\„#他者m介入iVj直接的j根源j触’‘ŠEiRg
―Íô¹Æçi„m―fA‘"A. Q. ÞôÄï122g´¢ôÜ¶・Úª
èÚïn#既成m¨æμÄ教会K変化X‘時代j対応fLiC}}硬直化V
eC‘Rg˜指摘V^上f#次mŠEj述xeC‘"
宗教n#Cm`m賜物m形f与G‹’‘"宗教n#外側J‹獲得T’‘
„mf„iP’o#授与T’‘„mf„iC"人間n電気m供給˜管理X
‘側jŠbe電気˜止ƒ‹’‘K#宗教n電気mŠEj間接的j媒介T’
‘mfniC"宗教n直接m体験jŠ‘„mfA‘mf#\m体験者m~
K自分自身˜破門fL‘123"
実際#Íô¹Æçi霊的体験˜書L記V^言葉n#新約聖書二十七文書˜
含‚初期¨æμÄ教文書m随所j数多N残T’eC‘"VJV#霊的fÍô
¹Æçi宗教体験˜文字f書L記X以前j#\’˜口f語‘gCE要素KA
‘nYfA‘"\’_PfniN#口f語‹’^„m˜文字化X‘時j意味
m転換K起L‘可能性KA‘"
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Ÿ£μm弟子^`†他m信者^`n#Ÿ£μwm生々VC記憶˜通VeŸ
£μg共j生LeC^mf#正典˜必要gViJb^"彼‹・彼女^`n#
書L記T’^„mjŠbefniN#Íô¹Æçi„mjŠbe突L動JT
’e生LeC^"蛭沼寿雄氏K適確j指摘VeC‘ŠEj#「正典」gCE
意識˜最初J‹持beC^•PfniC"
新約正典n始ƒJ‹意図T’e作‹’^„mfniC"否#‚V“#作
‘必要KiJb^mfA‘"最初期m¨æμÄ信徒jgbe#文書m新約
聖書gCEK如L観念zh縁遠C„mniJb^"Ÿ£μ自身n„`“™
何„書L残TiJb^V#弟子^`j„書NŠEj命WiJb^124"
Rm指摘n#弟子集団m原像˜考察X‘上f示唆的fA‘"上述mŠE
j#Ÿ£μm„gj押V寄ZeL^「群衆」}^n「人々」K弟子集団m原
像fAŒ#\m中J‹一部m者^`K弟子化T’eCN段階K想定T’^"
蛭沼氏m指摘m通Œ#弟子化T’eJ‹„#\Ve#Ÿ£μm死後„#弟子
^`n#読~書LJ‹遠C現実˜生LeC^Rgn十分jAŒE‘RgfA
‘"\m段階f„#Ÿ£μm生前g同様#Ÿ£μm残V^Ý¿·ô´†生活
実践n影響˜与G続PeC^g思•’‘"種々様々iŸ£μ伝承n#\EC
E事態˜随所j反映TZeC‘fA“E"
VJV#Ÿ£μm諸々m言葉†Ÿ£μj}c•‘物語K収集T’‘ŠEj
iŒ#「福音書」文学K成立X‘Rgjib^"\m過程n#Ÿ£μm生L
^生m現実J‹次第j離’eCN過程f„A‘"文字n}^権力者側m搾取
m道具giŒE‘125"}^#ÓåÄïn#『ÍŸÅéμ』（274275）126jI
Ce#¹ªåÂμm口˜介Ve#知者fA‘g思C込‚付L合CjNC人間
˜生~出X文字m有害性j注意˜促VeC‘"¨æμÄ教gCE宗教„}
^#C“C“i諸派K存在VeC^j„JJ•‹Y#文字m有害性g危険性
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˜抱GiK‹#文字f多様i信仰内容˜統合Vcc#地中海世界j広}be
CNŠEjib^g„言G‘"
Ÿ£μm死後三百数十年経過VeJ‹#›èª±ïÅæ›m監督›»Æ³
¥μ（295373年）m『第39復活節書簡』（367年）n#新約聖書二十七文書
˜「正典」gVeC‘"Rm基準K¦ç»°宗教会議（397年）jICe正
式j承認T’^"VJV#当時#実際h’_Pm多Nm人^`K読‚RgK
fL^J"h’_Pm人^`K実際j書NRgKfL^mJ"今日重視T’
eC‘「æÂå³ô」（読~書L能力）Khm程度広}beC^mJ"一定
m文学様式f書L記T’^文書gVem「福音書」i‘„m˜読‚必要Kh
m程度Ab^fA“EJ"当時#一体hm程度m人々KR’‹m文書˜読‚
RgKfL^mJ"初期¨æμÄ教jICen#「読‚」gCE行為n\„
\„CJi‘事態fAb^mJ"読‚訓練˜経eL^文人†哲学者ng„J
N„#\’以外m人々n読‚必要KAb^mJ"
•’•’nRRf「無学」gJ「読~書L能力KiCRg」j対Ve#二
十一世紀m現代j見‹’‘自国文化中心主義m価値基準˜当enƒ‘xLf
niCfA“E"gCEmn#一世紀m地中海世界m法律文書jICen#
「読~書LKfLiC」Rg˜表X語（›«åïÚÄμ）自体n社会的汚名
fniN#\m語\m„mjn軽蔑的i意味合CniCJ‹fA‘"
初期¨æμÄ教jIP‘読~書L能力m欠如j関連X‘証拠資料gVe#
^gGo#言行録 4 章13節˜挙Q‘RgKfL‘"Rm箇所j描J’eC
‘弟子^`m姿n#後m弟子像j影響˜与GeCNRgjib^"
人々nÖÂégäËÉgm大胆T˜観察V#}^#t^ŒK無学f普通
m人^`fA‘g•Jbe#彼‹mRg˜不思議j思b^"
\Rfn#癒Vm業˜行b^Rgf発生V^混乱状態m中f#無学f#専
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門家f„iCäËÉgÖÂéK学mA‘者mŠEi雄弁T˜„be語b^m
f#聴衆K彼‹mRgf驚N様子K描J’eC‘"「無学」g訳T’eC‘
mK「›«åïÚÄμ」fA‘"VJV#RRfn#Rm二人m「無学」K
AJ‹T}j社会的j侮蔑T’eC‘•PfniCŠEj思•’‘"}^#
Rm語m意味n必YV„#読~書L能力m欠如j限定T’eC‘•Pfni
N#「文字˜知‹iC」「文書j縁miC」「教養miC」「文学m素養KiC」
gCE意味合C„\Rj含}’eC‘g思•’‘"後述X‘ŠEj#「›«
åïÚÄμ」KåÏ的訓練˜受PeCiCRg˜示VeC‘gX‘解釈„A
‘K127#紀元後二世紀起源mÍÐçμ文書jIP‘「›«åïÚÄμ」m
用例jŠ‘g#「字˜知‹iC誰某m^ƒj私n署名V^」gCE定式文K#
証文†手紙j署名X‘者jŠbe絶GY使用T’eC‘128"「字˜知‹iC
Rg」自体K軽蔑T’eC‘•PfniC129"CY’jZŠ#「›«åïÚ
Äμ」jcCe負m評価K下T’eC‘•PfniC"
「›«åïÚÄμ」†#\’j相当X‘åÂï語m単語 ``illitteratus''―
文字通Œjn「無学m」―n#\m意味K漠然gVeIŒ#明確jn定
義VjNC"^gGo#μÄ›派哲学者·É¦m「恩恵jcCe」jICe
n#``litteratus'' g ``illiteratus'' n#\m本来m意味j近C用法f用C‹’
eC‘K130#共和政éôÚ期m政治家#文筆家#哲学者¨¬ém時代jn
\m用法n必YV„厳密fniJb^g指摘T’eC‘"R’‹m語n#古
代jICe„文脈jŠbeC“C“i意味合Cf用C‹’#\m語義m適用
範囲n広Cg思•’‘131"現代jICe„「読~書L能力」（æÂå³ô）
m意味n曖昧fA‘132"
西洋哲学m源流˜形成V^ÓåÄïn#読~書Lm能力m欠如˜言C表•
X^ƒj「›«åïÚÄμ」˜用CeC‘（『ÂœÚ£¥μ』23a)133"C“
C“iRgK整G‹’e„#結局#禍K襲beLe#読~書LfLiC者^
`K残‘gCE文脈f同語K使用T’eC‘"ª·ÊÑ¤ïn#自分J‹進
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™f正VN読~書LViC者g強C‹’e\EX‘者mh`‹K#ŠŒ読~
書L能力KA‘（grammatik šoteron）mJgCE問C˜立eeC‘K134#\
m場合#教養m欠如m反対語gVe「«åïÚÂœ¯μ」˜用CeC‘ŠE
j思•’‘"ÓåÄïm弟子›æμÄÂèμn#動物j„「›«åïÚÄμ」
˜適用V#動物˜「音節mA‘言葉miC„m」gVeC‘（『動物誌』
I.488a.33)135"
}^#「普通m」g訳T’^語（ŸÃœ¥ôÂôμ）自体„軽蔑m意味f
使用T’eC‘•PfniCfA“E"古代›ÂÆŸm歴史家Ä ¨áÃœ
Ãμn#「素人」m意味f使用V#「医者」g対比TZeC‘（『歴史』
2.48.3)136"RRf„#訓練˜受PeCiC#専門家fniC普通m人#g
CE程度m意味f使用T’eC‘"上述mÙæÏ¡μm『歴史』（I.69.11）
n#隊長gn立場K対照的i一兵卒j関連Ve#「ŸÃœ¥ôÂôμ」˜用
CeC‘137"二世紀©æ³›m旅行家f地理学者Í¡±Ç›μn#©æ³
›m地誌†歴史#神話伝承˜紹介V^『©æ³›案内記』（2.13.7）jIC
e#「予言者」（ÚïÂœμ）ji‘前m「tcEm人」˜「ŸÃœ¥ôÂô
μ」g呼™fC‘138"確Jj#ÖÂégäËÉn教G‘^ƒm訓練˜受P
^専門家fniJb^"彼‹n#詩人f„iP’o演説家f„iN#哲学者
f„iP’o医者f„iJb^"ÅŸÀ敬虔主義m聖書学者Õï®çm『新
約講解』（Gnomon Novi Testamenti, 1742）jŠ’o#「›«åïÚÄμ」n#
「zg™h読~書LKfLiC」「洗練T’eCiC」m意味j解V#「ŸÃ
œ¥ôÂôμ」niIT‹洗練T’eCiC人#Xi•`#「漁師」˜指V
eC‘gX‘K139#R’n支持fLiC"漁師出身måÏ„C^Rg˜考
慮j入’iP’oi‹iC"äËÉm父親¸Õ¼Ÿn#雇C人KC‘網元的
存在fAb^mf#必YV„社会m最下層fniC"ÅŸÀm新約聖書学者
Ô¢ïÎ¢ïn#「›«åïÚÄμ」K読~書LfLiC者fA‘mj対V
e#「ŸÃœ¥ôÂôμ」n#専門家g区別Ve#素人˜指V示VeIŒ#
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「教育˜受PeCiC」「平民階級出身者」gCE意味f「›«åïÚÄμ」
gn一致X‘g説明X‘"Ô¢ïÎ¢ïjŠ’o#著者ç¦KRRf律法m
知識m欠如mRg˜考GeC‘gn思GiC140
R’j対Ve#英国m新約聖書学者 C. K. Ìè¿Än#「›«åïÚÄμ」
˜「律法˜学u学者m訓練˜受PeCiC者」g解V#「ŸÃœ¥ôÂôμ」
m意味„大Ve変•‹iCgX‘141"英国m新約聖書学者 F. F. Òçôμ„
両語m組~合•Z˜同様j解釈V#R’˜ ``uneducated laymen'' g訳Ve
C‘142"ç»ô派神学者³áÂôæï„同様m見解iK‹#„bg踏~込
™_解釈˜反映TZ#``Sie keine Schriftgelehrten, sondern Laien ware''（＝
彼‹n決Ve律法学者ihfniN#素人fAb^）g訳VeC‘143"›
Ýæ¦合衆国m¦Äæ¿ªm聖書学者´ãô¸Ñ・Ñœ¿ÀÛ›ôn#「›
«åïÚÄμ」˜「無学」「字K書PiC」m意j解V#「ŸÃœ¥ôÂôμ」
˜「話XRgj熟達VeCiC」m意fA‘g説明X‘"\m場合j引L合
C出T’eC‘mK#古代誌jIP‘ä·Ñμm記述（2.12.2）fA‘"\
Rfn#Þô·K神m召Vj恐’ImmCe逡巡X‘出 4 章m場面K再現
T’eC‘K#Þô·n自分自身mRg 「˜普通m男」（ŸÃœ¥ôÂôμ・
›Éôç)144g評VeC‘"R’n#Í¡éK自‹m使徒職m弁明j関連V
e「弁舌K拙C（ŸÃœ¥ôÂôμ・Ä・é°ô）」（第二¯æïÄ11章 6
節）g評VeC‘mg同様m意味fA‘gÑœ¿ÀÛ›ôn分析X‘145"
^_V#Þô·K自分自身mRg˜「口„重C#舌„重C」g言C表VeC
‘出 4 章10節m七十人訳jICe使用T’eC‘語n#「ŸÃœ¥ôÂôμ」
fniC"七十人訳n#``ischnoph šonos kai bradugl šossos''（＝「口Kh„Œ#
VJ„#話V方Km“C」）g記VeIŒ#Rm言C方n#使徒教父文書j
収ƒ‹’eC‘『ªèÝïμm手紙―¯æïÄm¨æμÄ者w（一）』
（17章 5 節）―九七年頃成立g推定T’‘―j\m}}採用T’eC
‘146"「口„重C#舌„重C」g直訳T’eC‘j相当X‘ÔÒåŸ語表現
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（¬ÌÅ・Öô・ð・¬ÌÅ・åô³ãôï）jn#「声K抑G‹’#舌足‹
Yf#h„Œ#舌KE}N回‹iC」ih#発話行為m困難j関•‘C“C
“i要素K含}’eC‘fA“E"RmŠEiÞô·像m特徴K言行録m問
題m箇所jIP‘ÖÂégäËÉj当en}‘gn考GjNC"
文字J‹縁遠N#無学fA‘gCE言行録 4 章13節mŸ£μm弟子像
n#\m後m教会教父m著作j„受P継K’#根強N残beCNRgjib
^"^gGo#上述m©æ³›教父âμÂœÊμK『第一弁明』（39.3）j
ICe„「£ç±èÜJ‹十二名m人々K世界wg出eCL#R’‹m人々
n無教養（ŸÃœ¥ô»Ÿ）f#語‘能力niJb^」g述xeC‘m„\
m一例fA‘"¥æ®Éμg並u›èª±ïÅæ›学派m代表的i神学者›
èª±ïÅæ›mªèÝïμ（150?215年）n#『μÄéÚÂŸμ』
（I.45.1f.）jICe#Ÿ£μm弟子^`K「哲学jgbem鍛錬g思•’‘
ŠEi技術｣147iVj語b^g述xeC‘"¥æ®Éμn#Ÿ£μm弟子^
`K「無学fA‘Rg」（Ÿïμ¨£ïÂœ›）j言及VeC‘（『¬ç¹μ
駁論』1.62)148"}^#åÂï教父Î£éÇÜμ（340?420年）n#弟子m
召命物語（Ú»Ÿ 4 章1819節)149j関連Ve#彼m注解m中f#「我j従G」
gmŸ£μm声j従C#宣教j遣•T’^弟子^`n#「漁師f#字K読ƒ
iC」（``piscatores et illitterati''）g解説VeC‘150"弟子^`K無学fA
‘j„JJ•‹Y#¨æμÄ教˜広ƒ‘RgKfL^mn神m力˜得^J‹
fA‘gX‘mK#言葉˜駆使X‘側m教会教父^`m主張fAŒ#弁明f
A‘"R’‹以外j#『偽ªèÝïμ文書』（VII.6）jŠ‘g#ÖÂég›
ïÃèn孤児f貧VC境遇f育b^g伝G‹’eC‘151"
VJV#上述mŠEj#\„\„古代人n読~書LX‘必要Khm程度A
b^mJ"読~書LfLiCgCERg˜古代人nhm程度自覚VeC^m
J"ÖÂégäËÉgCEŸ£μm側近^`K無学fAb^gCERgK事
実fAb^gVe„#彼‹n「俺^`n無学者_K#神J‹力˜与G‹’^
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俺^`m説教f福音K前進VeC‘」gCE自己認識˜持beC^mJ"\
ECE彼‹K大胆j福音˜宣教VeCb^gX‘mn#ÅŸÀm新約聖書学
者Ëïμ・¯ïÀ¢çÚïK明確j指摘VeC‘ŠEj152#言行録m文学
的構成imfA‘"RmŠEj文学gVe言行録m©æ³›語本文˜詳細j
検討V#言行録m著者ç¦˜ÔèÇ¶Ü期m一著作家gVe位置付P^ E.
ÓæáôÚ¿Îßôn#「神ŠŒ„Ai^^`j聞L従EzEK神m前j正
VCJhEJ判断ZŠ」gCEÖÂégäËÉm発言（4 章19節）†#「人
間j服従X‘ŠŒn神j従EmK当然fA‘」gCEÖÂég使徒^`m発
言（5 章29節）˜手KJŒgVe#「私n諸君ŠŒ„神j聞L従IE」（『¹
ªåÂμm弁明』29d）―``peisomai m šallon t šo the šo še h šumin''153―gC
E¹ªåÂμm発言KÖÂégäËÉihm使徒^`m発言j反映T’eC
‘gTG指摘X‘154"•’•’KRRf再確認VeIJiNeni‹iC
mn#RECE非歴史的i文学的弟子像˜描CeC‘mn読~書LfL‘側
m著作家ç¦fAŒ#}^#読~書Lm訓練˜受P^後代m教会教父^`f
A‘gCERgfA‘"
gR“f#「›«åïÚÄμ」「ŸÃœ¥ôÂôμ」m訳例˜以下j掲Q‘"
R’‹˜概観X‘_Pf„#言行録 4 章13節m弟子像KhmŠEj現代j
}f継承T’eC‘JK見GeN‘J‹fA‘"
「無學小民」（＝「学KiN#人民」"『新約聖經』#上海大美國聖經會#
1906年）#「沒有學問的小民」（＝「学KiN#人民」"『舊新約全書』#聖經
公會在香港印發#1962年）#「無學m凡
^_
人
rg
」（文語訳#1887年）#「無学m凡
{™
人
W™
」
（å®訳#1910年）#「無学i#^_m人^`」（口語訳#1954年）#「無学i
普通m人」（Ñåï³μ¯会訳#1969年）#「無学i人間f#全Nm素人」
（塚本虎二訳#1977年）#「無学i普通m人」（新共同訳#1987年）#「無学f
普通m人間」（荒井献訳#1995年）#「文字˜知‹Y#無学fA‘」（田川建
三訳#2011年）#``sine litteris et idiotae''（＝「学識miC素人」"¡ç§»#
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5 世紀初ƒ）#``unlearned men and lay people''（＝「学miC男^`#\V
e素人m人^`」"Âœï¼ç訳#1534年）# ``ungelehrte und einfache
Leute''（＝「学KiNe無知i人々」"ç»ô訳#1534年）#``vnlerarned
and ignorant men''（＝「学KiN無知i男^`」"King James Version, 1611）#
``uneducated, common men''（＝「教育˜受PeCiC#普通m男^`」"
The Revised Standard Version, 1946）#``indoctos y del vulgol''（＝「無学f
知識 m 浅 C 民衆」" 南米 mμÖ Ÿ ï 語圏 f読 } ’ e C ‘ El Nuevo
Testamento, 1946）#``ongeletternde en eenvouldige menschen''（＝「無学f
無知i男^`」"¥åï¼語訳"Bijbel, 1958）#``ol äarda m äan urfolket''（＝
「学miC民衆」"μ¡¢ôÃï語訳"Bibeln, 1962）#``koulunk äaymatt äomi äa
ja oppimattoma''（＝「学KiNe無知i」"ÑœïåïÅ語訳"Pyh äa
Raamattu, 1962）#``uomini senza lettere e idiot''（＝「学問KiNe無知i
男^`」"Ÿ»æ›語訳"La Sacra Bibbia, 1961）#``untrained laymen''
（＝「訓練˜受PeCiC素人m男^`」"The New English Bible, 1961）#
``uneducated, ordinary men''（＝「教育˜受PeCiC#平凡i男^`」"
The New American Bible, 1970）#``obviously uneducated non-professional''
（＝「明‹Jj教育˜受PeCiC非専門家^`」"The Living Bible, 1972）#
``hombres sin letras y del vulgo''（＝「学KiNe#知識m浅C民衆」"μÖ
Ÿï語訳"La Santa Biblia, 1960）#``ordinary men of no education''（「教育
˜受PeCiC普通m男^`」"Today's English Version, 1976）# ``un-
gelehrte und einfache Leute''（＝「学KiN#無知i人々」"ÅŸÀ語聖書
統一訳#Einheits äubersetzung der Heiligen Schrift, 1980）#``d'hommes sans in-
struction et de gens quelconques''（＝「教育miC男^`f平凡i人^`」"
Ñåïμ語聖書£¨áÝÇ¦ç訳#Traduction CEcumenique de la Bible, 1972
年）#``uneducated and ordinary men''（＝「教育˜受PeCiC#\Ve平
凡i男^`」"The New Revised Standard Version, 1989）#``unstudierte Men-
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schen und Laien''（＝「教育˜受PeCiC男^`f素人^`」"Ø・Ñ¤
ï訳#EKK 註解#1986年）ih"iI#¯ÓÄ語訳―``s šooun nshai an
hanidi šot šes''―†#³æ›語訳（Ö³¿»#5 世紀初期）―``l ša y šadšƒn
sephr ša whedy šut še''―nCY’„#©æ³›語本文j比較的忠実j「文字
˜知‹iC素人^`」gCE意味j訳VeC‘"『ÔÒåŸ語訳新約聖書』
（1979年）fn#「›Æ³ôÜ・Ñ¢³áôÂœôÜ・ð・ÒèÂœô・Û
çÚôÃœôÜ」gCE表現K使•’#「普通m#教育˜受PeCiC人々」
m意j訳VeC‘"
gjJN#古代文献jIP‘「›«åïÚÄμ」「ŸÃœ¥ôÂôμ」˜
分析X‘際#•’•’n#読~書L能力˜前提gX‘価値体系j基dN現代
m社会³μÂÜg当時m地中海世界文化gm違C˜考慮j入’#十二分j注
意˜払•iP’oi‹iC"R’‹m語j何J特別i意味˜見出\EgX‘
g#JGbe初期¨æμÄ教m実態†歴史的文脈J‹Y’eV}E恐’KA
‘fA“E"
結rj代Ge―多様i弟子像m再発見―
Íèμ½Æm鄙r^一隅f起Rb^Ÿ£μ運動nâ¼à教m刷新運動fA
‘gCE有名iÂô¸˜®çÄ・»Ÿ·ïn立e#後mŸ£μ研究j深C影
響˜与G^"T‹j#彼n#『¹éÞïm詩篇』17章jICe表明T’eC
‘黙示文学的・民族的Ý³›待望KÚ»Ÿ19章28節/ç¦22章30節jICe
n民衆jŠbe代表T’‘支配体制wm待望j転換T’eC‘g論W
‘155"c}Œ#®çÄ・»Ÿ·ïjŠ’o#生前mŸ£μg#復活mŸ£
μm顕現˜契機gVe成立V^教会gm間jn思想的切’目niCRgji
‘"VJV#â¼à律法˜破‘Ÿ£μ自身m言動n#王的Ý³›m審判˜描
C^â¼à教黙示文学m枠˜超GeIŒ#人々m間j尋常i‹U‘覚醒˜呼
r起RV^Rgn確実g思•’‘"王侯貴族†宗教指導層g対立V#世間J
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‹「私生児」（Úç¯ 6 章 3 節）#「気K狂beC‘」（同 3 章21節）g蔑
視T’^Ÿ£μm„gjn大勢m名„無L底辺m人々K押V寄Z#Ÿ£μj
cCeCb^"Ÿ£μm行N先々f#被抑圧者^`―小作農#日雇C#
娼婦#寡婦#捨e子#債務奴隷#病者ih―KŸ£μj出会b^"\’
KŸ£μm働Lm原風景m重要部分˜映V出VeC‘j違CiC"\Ve#
「無学」（›«åïÚÄŸ）f「普通m人^`」（ŸÃœ¥ô»Ÿ）#Xi•`#
読~書Lj規定T’eCiCŸ£μm行動j参加V^者^`m中m一部K
「弟子」gVe選o’^"彼‹K固定V^弟子集団gVe枠dP‹’#名前
„挙Q‹’#名簿j記載T’eCN"VJViK‹#弟子名簿n四福音書間
f全部一致VeC‘•PfniN#名前†列挙m順番j„微妙i違CK認ƒ
‹’^"異i‘名簿m使用m可能性„否定fLiCmfA‘"CY’jZ
Š#「弟子」gCE固定V^枠組~n#Ÿ£μm„gj押V寄Z#Ÿ£μ˜
取Œ囲‚大勢m人々#A‘Cn#不特定多数m「群衆」ŠŒ#後m段階j成
立V^集団fA‘"「弟子」集団ŠŒ„先j存在V^mn#Ÿ£μm„gj
押V寄ZeL^人々fA‘"RECE事態n#黙示文学的観念fn説明fL
iCŠEj思•’‘"
T‹j#注目j値X‘mn#Ÿ£μjcL従b^人々m間jIP‘女^`
m存在fA‘"Úç¯15章4041節（＝「遠NJ‹女^`K眺ƒeC^"\
m中j#Ú«¼åmÚæ›#小à¯Ògä·m母Úæ›g±éÝKC^"彼
女^`n§æåàjC^時#彼j従C#彼j仕G^"\Ve#他j„多Nm
女^`K彼g共j£ç±èÜj一緒j上be来^mfAb^」）K示唆Ve
C‘ŠEj#Ÿ£μm活動j多Nm女性^`K参加V^Rgn確実g思•’
‘"VJV#後代m『ÚÇ教詩篇』ihgn違be#四福音書m弟子名簿j
n女性^`m名前n見当^‹iC"
\’j加Ge#Ÿ£μjŠbe「弟子」gT’^者^`m描J’方„四福
音書間jICeTG均一fniCRg˜指摘VeIJiNeni‹iC"Ú
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ç¯m同時代史的i鮮明i弟子批判gn対照的j#Ú»Ÿm場合#Ÿ£μg
弟子gm関係K理想化T’eC‘Rgn#Úç¯gm並行箇所˜検討X’
o#明白i事実gVe指摘fL‘"批判的弟子像n社会的富裕層˜読者層g
X‘ç¦jiC•PfniCK#Úç¯zhm強烈TniN#比較的穏†J
fA‘g言GŠE"äËÉm場合#並行箇所m多CR’‹三福音書gn違b
e#弟子像n霊的¨æμÄgm関係mAŒ方j関•beC‘"\’ˆG#ä
ËÉn#Rm世j属ViK‹#本質的jnRm世m„mfniCgT’‘弟
子m信m持`方˜問題jX‘"Ÿ£μ˜裏切b^gT’‘「â¼」nhm福
音書j„悪役gVe登場VeC‘K#Xfj述x^ŠEj#年代g共j\m
ŸÝô´n強化T’#「裏切者」gVe類型化T’eCN"\m極ƒcPn#
『ÍÐ›μ断片』（3）K伝G‘â¼像fA‘"VJ„#四福音書間jICe
TG#â¼像n全N一致VeC‘•PfniC"â¼m最後jcCe„諸伝
承n一致VeCiC156"要X‘j#弟子像„弟子m人物像„決Ve同Wf
niCmfA‘"
上述mŠEj#新約聖書m範囲外m初期¨æμÄ教諸資料#並rj#»ç
ÜôÅ資料fn#弟子像KT‹j多様性˜帯r#『偽ªèÝïμ文書』m
「再会」mŠEj#論争m跡K窺G‘資料„存在X‘"特j#»çÜôÅ資
料m『±ïÔÅæï』（43a）jn#Ÿ£μ˜Ý³›gX‘¨æμÄ教側m
主張†聖書解釈˜完全否定X‘â¼à教側m反駁K深N絡™fC‘"弟子名
簿K記載T’eC‘«Êô³μ文献†ÚÇ教資料fn#礼拝m実践K\m背
景jA‘g想定T’^K#\Rfn女性n排除T’eCiChR“J#A‘
一定mæô¼ô³¿Ó˜取beC‘RgK窺G‘"T‹j#¨æμÄ教批判
者^`m主張j見‹’‘否定的i弟子像jn#äËÉj記T’eC‘「Rm
者K悪事˜働JiJb^i‹」gCEŸ£μ像K後代j至‘}f深N刻印T
’#Ÿ£μm弟子集団K「強盗団」g}f評T’‘ŠEjib^"
新約聖書内m諸伝承jgh}‘限Œ#Ÿ£μj出会C#生L方˜変G‹
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’#Ÿ£μj躓L#VJV#再度立`上Kb^gCE弟子像n揺‹ORgn
iCfA“E"VJV#\m範囲˜超GeCNi‹o#\mŠEj固定化T
’^弟子像gn異i‘多様i弟子像j広範囲j出会EmfA‘"
最後j#本稿n#â¼˜除Ce#個々m弟子m人物像j}fn言及K及™
fCiC"\’n}^別m課題gi‘"
〈付記〉
本稿n#2015年度「宮城学院研究助成 D」˜受Pe行•’^資料調査・収集m
成果j基dCe執筆T’^"RRj記Ve感謝X‘"
1 J. Gresham Machen, ``History and Faith,'' in American Sermons: The Pilgrims
to Martin Luther King, Jr., The Library of America, 1999, p. 747.
2 •K国m代表的iŸ£μ研究gVen#次m二点˜挙Q‘RgKfL‘"荒
井献『Ÿ£μg\m時代』#岩波書店#1974年"田川建三『Ÿ£μgCE男
―逆説的反抗者m生g死』#三一書房#1980年"
3 ^gGo#¥μ¦ô・ªçÚï著#荒井献訳『ÖÂé―弟子・使徒・殉教
者』（新教出版社#1965年）"
4 Walter Bauer, Wäorterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der fr äuh-
christlichen Literatur. Neubearb. v. Kurt u. Barbara Aland, DeGruyter, Berlin
1988.
5 Rechtgl äaubigkeit und Ketzerei im äaltesten Christentum, T äubingen, 1934.
6 本稿jIP‘聖書引用†他資料引用n#特j断ŒKiC限Œ#私訳j拠‘"
7 Edgar Hennecke, Neutestamentliche Apokryphen in der deutscher ÄUbersetzung,
3., v äollig neubearbeitete Au‰age, II. Band: Apostoliches, Apokalypsen und Ver-
wandtes, hrsg. von Wilhelm Schneemelcher, T äubingen: J. C. B. Mohr, 1964, s.
1141. 英語訳版n下記˜参照"Edgar Hennecke, New Testament Apocrypha,
Volume Two: Writings relating to the Apostles; Apocalypses and Related Subjects,
ed. by Wilhelm Schneemelcher, trans. by R. McL. Wilson, Philadelphia: The
Westminster Press, 1964, pp. 3574.
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8 Æ«・ËÚÃœ文書m¯ÓÄ語ÂªμÄn#The Coptic Gnostic Library: A
Complete Edition of the Nag Hammadi Codices (5 vol set), ed. by James M.
Robinson, Leiden: Brill, 2000）˜参照"
9 Walter Till(Hrsg.), Die Gnostischen Schriften des koptischen Papyrus Berolinen-
sis 8502, Akademie-Verlag, Berlin, 1955, s. 6379.
10 The Gospel of Judas: Together with the Letter of Peter to Philip, James, and a
Book of Allogenes from Codex Tchacos. Critical edition, Coptic Text ed. by
Rodolphe Kasser and Gregor Wurst, Introduction,Translation, and Notes by
Rodolphe Kasser, Marvin Meyer, Gregor Wurst, and François Gaudard, The
National Geographic Society, 2006, pp. 184235.
11 『ÒçÄÚï著作集 2共観福音書伝承史』（加山宏路訳#新教出版社#
1987年）#236237頁"
12 『Ú»ŸjŠ‘福音書』（以下#Ú»Ÿg略記）†『ç¦jŠ‘福音書』（以
下#ç¦g略記）m各並行箇所jICen#「気K狂beC‘」gm世間m
評判―『äËÉjŠ‘福音書』（以下#äËÉg略記）n#「気K狂beC
‘」gCE評判˜â¼à人集団j帰VeC‘（10章20節）―#Ÿ£μ˜取
Œ押TGj来^Ÿ£μm家族m動L#人々K押V寄ZeN‘臨場感ihn描
J’eCiC"
13 「¥ªéμ」n#紀元前三世紀J‹紀元後四iCV五世紀j遡‘C“C“i
ÍÐçμ文書#一世紀mâ¼à人歴史家ä·Ñμm『â¼à戦記』（以下#
戦記g略記）†『â¼à古代誌』（以下#古代誌g略記）#二世紀成立m使徒
教父文書『Ùæá¦çÙμm殉教』#紀元前三世紀～一世紀j遡‘七十人訳#
『äÒm遺訓』『十二族長m遺訓』ihm旧約偽典#ÔéÅÄμ#ÓåÄï#
Ä ¨áÃœÃμihm各作品˜含‚古典©æ³›m文献諸資料j見出T’
‘語fA‘"J. H. Moulton and G. Milligan, Vocabulary of the Greek Testa-
ment, Hendrickson Publishers, 1997, p. 470; Walter Bauer, A Greek-English
Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, Chicago:
The University of Chicago Press, 1979, 2. ed./rev. and augm. by F. Wilbur
Gingrich and Frederick W. Danker from Walter Bauer's 5. ed., 1958, pp. 745
746. äËÉ 7 章49節（＝「律法˜知‹iCRm群衆n呪C˜JP‹’eC‘」）
jIP‘「群衆」„「¥ªéμ」fAŒ#\Rfn社会下層民j対X‘侮蔑
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K込ƒ‹’eC‘"RmRg˜例証X‘mK#四～五世紀j由来X‘³ÆŸ
写本m³æ›語ÂªμÄm読~g#五世紀j由来X‘ªèÄÇ›写本m³æ
›語ÂªμÄm読~fA‘"前者n ``q t‚n''' gCE読~˜#後者n ``qu t‚n'''
gCE読~˜\’]’採用VeC‘"George Anton Kiraz, Comparative Edi-
tion of the Syriac Gospels. Aligning the Sinaiticus, Curetonianus, Peshitta, and
Harklean Versions, Volume 4: John, Gorgias Press, 2004, p. 148. R’‹m³æ
›語訳ÂªμÄm読~f採用T’eC‘単語m語根n#\’j相当X‘ÔÒ
åŸ語m単語m語根 ``q t‚n''（『£èÛà書』［以下#£èÛàg略記］6 章13
節#『±Ü£ç記・上』9 章21節）g同WfA‘"前者n「偏狭i」「貧弱i」
ihm意˜含~#後者n「取‘j足‹iC」「`b|Pi」ihm意˜含‚
K（Ed. by Francis Brown, S. R. Driver, and Charles A. Briggs, A Hebrew and
English Lexicon of the Old Testament, Oxford: The Clarendon Press, 1977, p.
882）#両者g„#社会的j力˜持^iC#劣等m地位jA‘RgK含意T’
eC‘"T‹j#上記m二cm³æ›語訳写本n#二世紀後半j遡‘gT’
‘»Âœ›Êμm『福音書調和』（Ãœ›Â¿±éï）m影響˜受PeC‘
gX‘i‹o#五～六世紀j由来X‘äËÉ 7 章49節mÖ³¿»本文ŠŒ„
古C可能性„考G‹’‘"iI#³æ›語訳ÂªμÄjcCen#Bruce M.
Metzger, The Early Versions of the New Testament: Their Origin, Transmission
and Limitations, Oxford University Press, 2001, pp. 36Š. ˜参照"
14 ªÜåï教団m禁欲的生活m様子 jcCen#戦記m関連箇所（2.119120,
122, 137142, 152153; Josephus, The Jewish Wars, Books IIII, Harvard
University Press, 1961, pp. 154, 156）#及r#›èª±ïÅæ›mÑœéïm
『Xxe善C人n自由fA‘』（7580; Philo, Quod Omnis Probus Liber Sit,
Harvard University Press, 1960, pp. 5260）˜参照"}^#財産m持参#共
同m食事†審議#罰則#世間gm絶縁ihm共同体規則˜記V^死海写本m
『宗規要覧』m関連箇所（1.12, 4.1920, 4.2425, 5.711, 6.23, 6.1323, 7.6
7 ih）„参照"ÔÒåŸ語ÂªμÄn#The Dead Sea Scrolls. Hebrew,
Aramaic, and Greek Texts with English Translations. Volume I: Rule of Com-
munity and Related Documents, ed. by James H. Charlesworth, T äubingen: J. C.
B. Mohr, 1994, pp. 651˜参照"
15 「»¼Ÿ」jnC“C“i異読KA‘"「èÌŸ¥μ」（五～六世紀起源mÕ
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²写本ih）#「»¼Ÿg呼o’‘è¿ÌŸ¥μ」（六世紀起源m£Ñå£Ü
写本ih）#「è¿ÌŸ¥μg呼o’‘»¼Ÿ」（小数m写本）#「¸éÂ党â
¼」（CNcJm古åÂï語写本）„A‘"古åÂï語訳˜重視X‘立場j
立be#「èÌŸ¥μ」gCE表記˜「èÏ」måÂï語訳gX‘説„A‘
（Barnabas Lindars, ``Matthew, Levi, Lebbaeus and the Value of the Western
Text,'' in New Testament Studies IV, 1958, pp. 220223）"}^#「èÌŸ¥μ」
˜「心」˜意味X‘ÔÒåŸ語（èôÒ）g結rcP#「»¼Ÿ」˜「胸m
乳首」˜意味X‘›åÜ語（»Å）j遡‹Z‘解釈„A‘"VJV#R’‹
m説m真偽n定JfniC"Gustav Dalmann, The Words of Jesus in the Light
of Post-Biblical Jewish Writings and the Aramaic Language, Publisher Edin-
burgh: T. & T. Clark, 1902, p. 50. iI#「»¼Ÿ」n「Â¥Å³¥μ」「Â¥
ÅÄμ」「Â¥Åôéμ」m省略形（田川建三訳註『新約聖書第一巻上―Ú
ç¯福音書/Ú»Ÿ福音書』#作品社#2008年#190頁）"同一人物K·Ü語名
f「èÌŸ」g呼o’#©æ³›語名fn「Â¡¼μ」g呼o’^mJ"
16 田川建三訳註『新約聖書第二巻上―ç¦福音書』#作品社#2011年#206頁"
17 Joseph Klausner, Jesus: His Life, Times, and Teaching, London: George Allen
& Unwin, 1928, p. 284.
18 「R’K#ÂœÕæ›μm»¼Ÿm子åÏ・ä·KåÌï・§Úæ£çj尋
l^質問fA‘"„V#妻g同居X‘私K彼女m娘g同居X‘RgK禁W‹
’eC‘場合#既婚女性m娘g同居X‘RgK禁W‹’eC‘以上#彼女g
結婚X‘RgK禁W‹’‘mniIT‹当然fA‘RgJ」（Derekh Eretz
Rabbah, Chapter 1）"Ed. by Abraham Cohen, Minor Tractates: Translated into
English. With Notes, Glossary and Indices, London: The Soncino Press, 1984,
p. 110.
19 ÚçÂœï・Ôï®ç著#長窪専三訳『â¼à教gÔèÇ¶Ü』#日本基督
教団出版局#1983年#176頁以下"
20 Joseph Klausner, op. cit., p. 285.
21 「Ÿμ¦æ¥Âmâ¼」gCE名前m語源的説明jcCen#次m文献j詳
細j紹介T’eC‘"Harald Ingholt, ``The Surname of Judas Iscariot,''in
Studia Orientalica Ioanni Pedersen, Copenhagen, 1953, pp. 152162.
22 Gustav Dalmann, op. cit., pp. 5152.
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23 Ed. by Marcus Jastrow, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and
Yerushalmi and the Midrashic Literature, New York, 1926, p. 1019.
24 Josephus, op. cit., p. 422, 424.
25 Josephus, Jewish Antiquities. Books XVIIIXX, Harvard University Press,
1965, p. 433.
26 T‹j#Emil Sch äurer, A History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ
(175 B. C.-A. D. 135): Volume I, Edinburgh: T. & T. Clark, 1973, p. 464˜参
照"
27 Charles C. Torrey, ``The Name `Iscariot','' in Harvard Theological Review
XXXVI, 1943, pp. 5162.
28 Yo äel Arbeitman, ``The Su‹x of Iscariot,'' in Journal of Biblical Literature 99/1
(1980), pp. 122124.
29 George Anton Kiraz, Comparative Edition of the Syriac Gospels: Aligning the
Sinaiticus, Curetonianus, Peshitta and Harklean Versions: Volume III Luke, p.
437; Volume IV John, p. 124 (Gorigias Press, 2004).
30 George Anton Kiraz, Comparative Edition of the Syriac Gospels: Aligning the
Sinaiticus, Curetonianus, Peshitta and Harklean Versions: Volume II Mark, p.
35; Volume I Matthew, p. 126 (Gorigias Press, 2004); Volume III Luke, op. cit.,
p. 99.
31 Ed. by Edward William Lane, An Arabic-English Lexicon, London: Williams &
Norgate 1863, p. 1581.
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110 Ú»Ÿ27章56節fn#「±éÝ」fniN「¸Õ¼Ÿm子^`m母」K登場
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112 Ed. by Douglass M. Parrott, Nag Hammadi Codices. V, 25 and VI with Papy-
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